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'Send for our 1915 Seed Catalogue.
SllUPTRINE COMPANY
Stl11CttOII hy the II.LIl owesti mal gill,
helll).! J.U.ldr llseless 1m a long time
ill' tl1<' well-nlgli 1,\t,1I blo" she h ld
IPc(,lvud Slw WrlS ,1 !5tIOt1!.!et,
To The
CAlWORNI� EXPOSITIONS
Wllte fot'
[t Yon Buy !::leeds \U Ll;LI'g_tl quantIties
Specl:11 PI'I("';
Seeds That �row
On 'rnal for Lynclnng Negro
�n4 (\t'�S 1:-. lint built on SpU"IllUIIIC relllll)\ll��
Sm! eRS IS not ldL Jil
till' \\llke 01 1\111 n sPllson':; Ullr�l1,lblllt)
Iv I� tlla I Ullstanli seeing
ho\\ gouL1 l)Jl(' onll !\lake hid pi odu( L101lS,
exci tlJlg lilllltle'ls enorgy
I\IHI Inbor III rnl!'llllg stnIHIUllb that. mnko
tilt! gCHUlllU �U�O�:�. •
SI1I l"IHINJti'bHELlAIII.]t ANIl 'IF-Snu:.> (JAHDli:N SEf,DS.re
()fI�lelll'l� pi llltct:"IIft{,1 the most
larerlli te"'L�,lllili thlt Ilfter the
scellstocks nTt! pillIJelll1l the IHll111s of t..he Illust
leiJnlJle glo\\er:o, 1Il the
clIlII.try '1 [IIBLY-Sll�,\ll.N ") )I'AUS
1M Lhe ilel!tl lml!loess gl\CS
SIIUPI'1lINE OOMPANl: an ull\alltu"e
that ulllllotbeenloyelllll
thlltY-8lX ldlrs OUI st!eds
are urlle to tllllMU alltl of thu lllll!st t}pl"S
or clluh ,"rll!tl o!lerell. No expell�f!
I� fipnled III the selecLlolI of Qur
I)tOlk� 1\8 hili bl:llil for lpnls ""hown
to 01'" (lIstulIl�rs who hllve hoen
blq 11Ig- Irolll liS e\er 511
I e \\(! hn\e IWCII III llUSIIICS" Do !Iot wnst(�
)UIIT LIllie nlll!1I10IH',)
Ilmllooc a SCllwrl'o CIUP US bllSJIIg OOllllnlSSIOn
:st!cllR St'nlit II� y01i1 oflit'r nnd get Lite
hI "11, LrUt!'lt Us pc� 11I1l� highest
gl'rlllllll\Ie1i qUllliLICii We rcsp�ltiflllly Itl\!bCUOII\'RpoIHhllrf'.
I.. By.
11 g�HIC�
Rnl�llglt � (
L\ ngllstfl, Ga, MatCh 3 -Fa,t
pIIssrllgel tll1l11 No 1, on the GeOl
gl,' Ullllro,lu< leavllIg Atlallt., ,Ie 81
o,cl[lcl( to-Lllght" �l'lIt ,I switch 300 I
y,\I ds II o III Bnck heap statlOu
.Ie
\JO 0-; to-lIlght. 1'hc ellglne wasdllven pili tly thlough a C�\I st'\lla�
IIIg 011 tbl' sldlllg, nlHl tb,lt cat ,\IH1
the euc,IIlC me b\lInlDg. FOUl
pussclIgel co,lChcs \I me thlo� II
ovel 011 the matll III1C, tbe sleepIng
cal alotlc 1 CDI,:&.1IlIng on the Illlls.pl,tce I'd
Scve"ll 'J'alcsmcll welc \ll'fp",lo Bllgllleel HI JUlie Jllmpcr
'''I
\Ihed \I II ell �bel' tatcd they \\ollll1 'VIIS IInllll"led, but J Y Pili tee,
not "coovlct�hltc men t01 l.JllIllg kls h'lm,LU,
W.lS mushed to deatb I
01 IYllChwg a negro It til(' f.let. IS ao hI! nS c.\n
be Ic,Llned only olle
PIO\lCl\ bcvol1tl a tl',\sonnblc p,ls,::(,Il�r
1 \�uR In}tllcd. though
t.hC\doubt" \>Vltnessps tcstlhcd th'lt tr • .Lve! waS us heavy to the 0\'(;1
on the nIght I',el 10115 to the lin' tUluI'd coaches
as uonal
'1om Sp u!hts, u. lI\gro, wuS se ..
veroly whipped Thl", ,t ".IS tos,
tilled, IPSIIl!,C<l IU" pltcbed b,lllle
In which llllec npg'locS '1\('IP shot
'I
to dcath, I
Wlllhllll.l, i:l C, Mal (b 2 -I'he
tllal of W. i\[ McOllllC, Woolhow
Oampllell,O 0 fc,y, S ,,\ Jon('s
WIIII,lItl )("y and John i\[(l-])OJHlld,
f"lltlets, ebluged wltb \h� milldel
OfGI('CII GlbsOIl at Fallpl,IY, SO,
Dec. 20, begllu hele tothl), GIb­
son WIlS Olle of the til ree neglo(,8
killed dUllng tace 1I0llng ilL tbat
//
l�lC StdtlC9bOtO NlCW9�
2 _
'1.00 Per Vear Statesboro, Geol'fla" Thursday, March 11, 1915 Vol. 18
==
BRIUIN Will lET I rl-��T fOR FRf[DO-M ,G �TT� N �nV�N G [5 f�RM[A Ij Sl�IN IN
C[RUIN COTT�N �o TO �nRnO fOR n�wl U[�rITE Bl�GK�DE;
NfUTRAl C�UNTR![� Trial Will be BaSIS for U� gLDg I - �.
He IS now, ane ! Early Loss QUickly Recov'lIn Response to "Appeals of I CI cd 011 Good BUYIIII!
American Shippers
'
a 'l'CIl1- TAI(I�lG �f T[�TlMONr BU;uN I -- mmlN mr N� GlUE BEHIND
porary Arra n g e rn c n t IS,IfF0l111dNot Guilty lIlThlsl�NOTH[� ij��lINt l�r[RoNegrO Cook Finds Lifeless
Made I Case WIlt of Habeas Cor j I Form on Floor, Partly
_
. , ,STH[Mnn IS IlillP��T�Nr l"ls WIll be SHed Out at
Act ,I of Allies DId Notl
Near Victim Was a Thirteen- - Once il Have Any Great De- IAnnouncement IS an fnl! ra PllCSSlllg Eriect I
L
1\1'11 'oil, �I'llch R -III I,hc,
I
Ir win bu, Gil, M,IlCh 7 -.John
year-old Country a ss ttou of What That Govern-Ilonm whero h til IC I.'Ct'" II lUll I 011 PI Ices I!) I' n"lligtOll, u promlneut iurm-
ment Will Do III lts Ernbar- foJ tho murdo: 01 fH,Ulfol[l-WllIlC,! CI, wa fOIlIl,1 IIIIt,dClpd lit his
1t.IJI)' K 'I'hn w 'Tent ("III tlitl,t fOil (11'10111 111l1l'a Rt'\IP\\) homo lhollt Illght milt'S lIol'th ofgo: Wasbington Doesn't rOIl�IHIIII� tn I'RU'p" II o III tho Cltlltn �unlotil",g thllt the ('litton Millie helo Ihls mOlnlng HIS skull had
Understand j lospl�"1 for I,be (jlllll,nlli 11I8'(IIC 'It, had been nppreh ensl ve pi fJI a COII- been brukeu 01'01 the I'ves nnd
M lttf'I:Hl.WU,n With 111m aq co ... de- slde: 'hie Lime uocnlllfl ILII actualltv nnck 01 hls h(, d An nxe nppa..
IlCIII .1 w,'y to go home lIS In tho
--
1I'lIdllnls, WCIO live IItOil who th I tltl" weak, when Great BI�11lI11I de- 1I'lItly had hPo'1I 1180LI "11111l the
other direction. WIIllllngton, �I.II eil S -�'\)IIIt'111 state Oh:11 gos, wet o PIIII':l'S to the clur cd what VII tllllll)' umouuts to fIll lit 01 , U lit 110 blood tniucd lnstru-,nouee of the treatment to be lie-I all�ed cunspu "cy The ell til e ' II blockade 01 0('1111011 pOI Is The rnent could he Iou lid.'l'ho two eye-witnesses followed corded AmclIMII cotton bv GIPlItl(LII' was II 'I II I rvd to complete the lea' thllt thIS nll�ht re�lIy happen lIfr I'ClllIlIll(tOIl WIlS 81011(' nt ble
Men Were Seen to GIve GIrl closely
behind the '"0, and often BII�IIIII and bel allies III the exe·llull" 1'ilklllg' of testlmollY WIlli had kept the markets III a stat" 01 home ,luling tho nrght, hiS wifesnw them stop Rlld th� men cuuo . 01 thell declared intentiou begltl tomnrrow I"el vousuess 1111 d ItllcellUluty lwlllg a .. "y on R viSit to ,chltIVIll.Drink From Bottle. caress the �irl and hearrt them to SLOp all commerce to und from I I,'rom the outset It WIlS evident willie exei Llllg 11 depressing effeeb 'rhe farmer W1l8 seeu lit Blood-
---
talk lind a" often honrd thc gil I c�e�IS oountrtes was glV�1t to II
the �IIII would be anQth�1 light '\ on I" Ices, so Lhat In IMge measure worth's store, two miles IIway, .,PLEID TO BE CARRIED HOME jd'il
In a statement I ••ued by �ho for'l'hl. "fl"edom Tb .. rlefand- the unfsvnrublo lIelVi hlld bl'oll 11 o'clock SntunlllV IlIght. Ben n
I
ask them to d�SIBt and to toke her Btltlsb emollSsy All eargoc�colt IIII�� alt.-lfltAys pl[ullly IIItllnlltofl1 dlReollnted. III any evellt, tho lelt the Itore alld statteli bome.--
,
bOlllg. sIgned dllectly to pOlts of lin ene- th(lt, fltb �he Ilolm'Bslolt of th� IletllllBtOlY
mcn.'llre to Gellnl\ny's Whethul he WIlS followed by rolJ.o
Led Down R. R Track Thro l{fpon rfllehlng' the POltlt whelc my
\I III be stopped, hnt 8S tOHhIP- oou�t, t)fl' woulll nflel evltlellcc Wbf wn� deereA was 1I0t wholly II uel1l or accolllp[UlIcrl by somoolle,
N g Q t at South MDln stleet ClOBSPS the rail-
olf'nls to uelltral l�lll"Opellll COUll, dtslgoerl til' Jllove thell ellout Wl\>I Sill pi Ise-lIotltlllg IS, III Illot, thc�e who killel\ hllll, has 1I0t been de-� ro u,ar ers triPS, the statement �Rld tho
fOI-lsnlltl
whell1ihe eSCltllPd 110m the I ullusuul (hlys-antl It (htl not tOlIllI"ctl.
M d h H ronfl I,he three went Ollt the load I I dud1 mg tour OWlllg IIII,lngomellt IB CCllmJ\ e lIsyllIlII i:lllch helllg tho elise' elluse IIlI much UUcaSllit'SS aB would A neglO wonlllll, III 1I01llg, tb.Icodlllg 011 flom SOlltb Malll stloot III Lundoll tllel saId, III eXRItllOIlIg tlllp_�men
! obltcl �'I,O ho\'c boell tho, C,ISO 'L'o ,\(id, lit the Pelllllllgtoll home,
l:latUld.tl' llI�ht, or IUOle prop- to the left Rlld wero followNI to "I All cotton [01 willeh CUll tlte delendllilt IV,lS b"llIi( rletlllllcd' lm sUle thIS Intest tIt'VI'I"plllcnt III dISool'cleo) thc body til the larmcr
erly speak IlIg, at about 12 ,30 .To hnson's stOIC, whele they pUt -I
tl acts of -ale alld II etght Illlallgo· \ Illegally "t Ihe tlllle 01 IllS I1lgh t I tho Wtl. HltUlltl(lI1 IS St'1I01l. ellol'gh llhollt i .. 'cluck. She had goue too'clock SUlld,\y mOll'lIIg, PolIce ohllsed somethlllg to eat Thev mpnts Rhend/ hnc1 been mllde he· Thoy asked plospectll'o jlllOIS' u{lc1I�' 1'0"slhle COII""(I'H'II('" CIIII- the lutehen to PlclMIO bIP.,kfnst,
h I d h "tt
fOle Milich �ud to be allowpd lice wbcthel they Wllltid be PIPlllcllectl 1I0t 1I0W bo fOlesI'oll, yd It tlltl 1I0t llrotl tbere, stretchetl 00 th flQor,Ofltcer A 'I' J�uhll II rcsted !Jan 13 t ell procee( r nOll on ne er,! (b bt t t tl
•
'\ 'p"ssage 01 ong 1\ COil Inc �gIlIIlSL a Ittllll 01 sOllllLi Itlllld who I plOduce ,ll1y d13IJ1!lY IIIS"I.II ,I" (lilt 1)111 til' ulldel the flOllt of tltcstove,P sb d 1 H I'oolc both 01 olVer IIvenne antI WCte gono fOl\ " f t I) 'd s'Rill an • I .' • Ilfh.. e 1 80PllP( PIovl'l( SlIl) Jscuauvmct.;llsatillsCOmmr1.u(l to\tnn
Il:t coucerne(} (�llotLtlOlI�, IL wnS PcnlllO�on'Sbodv
wbom wei e wblte llIal fled mell' spvel,ll III III ntes, whell OlllcCI
ISlId
not 1,lter thall �Iulch �Lst Iiscape 110m R hosJlllal tOI tbe 111_ IS tl ne, fell sharply" hen the oJh- 'rhe 1I('glU womllll e"llell (nl help, frora neal Blooklet, III complluv RAhn appeared Rt the stOIC, alld "2 Slmll,1I tleatmout to be [flIlO 'I'hcse stlltemellt.� wele I\m'lcl,llllllllounoeme"t wa3 marlo, bllt flGIIt lIC1gbbuIR, IIftCl' sbc Hatlslled
wltb a tlllftcelt ye,t1-old gill, ou ." ltlle tbe mCII \I hn h.ld followed
UCCOldNI to all cotton illS II I .,1 bc- �lllled L'�"I lty ,JOhll n Stllllobileld, the decllne wa� of bflef d'llatlOIl ,herseH tbllt PUlIlllllgtf)n
WIlR aeaU,
the tilO wnrelnl,ltlll� to the oIlicer fOle 1I[,llch 21ld, 11I0vlrtcd It IS pnt l'h,tw's clllcf cOlIlIsel, who s!lld �lId WIIS followed by II spllited IC- '1'110 shell,l IIUeI othel ofllciala.south �etteJ OWOI avenue, lIem the '1:"- "'"
,
whnt Itad beeu seen, Parllsh re'
011 uOlltd 1I0t Illler thall Maleh Hl thllt sbould tbeJlllY (JlJtlllls ellellt COVety 011 bllYlllg fOI long accollllt Iusbed to the pillce frem IIhls city.8tOle of S W. Johllson at the ex, Q "3 'II II .- t C ttonA s t pmen", 0 0 not gl.llty he ImUledllltt'ly would alld sholts. Jt appe[lIcd fl. If the Track Ilogs wele obtained froll\"-erne BOllthell1 Ilm'lts nf thc city turncd to the StOlO, 1'he men 'I-I b t t t b'.. e Q Iltlllg a ove pto ec 1011 0 e Bue out a Wflo of habeas COIPIIS 011 n".. kots hud become oversold; at thc stllte fallll ut Mllldgeville 11\
,
Wheu onlcer llllhn came "11011 With the officer Immediately start- dechued he(ore Blllllng Rnd docu the glouml that his "detentlolllll.tY rllte there was ICSH pressulc to an ell'ort tu 11'1111 thc mnrdercr.
the partlC8 III tbe woods, the gtl� eel oft 011 ZettelOwcr "venlle III menU. prodllced to Bud certillcates WllS lllcgtli becallse the Jllrv wOllld '18ell nlld lbe rllthcr broad Blld "CII- OOIOIlCI' W, A, DeRSolI flud •
_
and '1'oolc weretogethel 011 tbe slfle search of the j!1I1 lind Toole flDd)olltalued
from cOllslllar OfllCfl"ll or blwe estabhshed hiS salllty." loml clomalld tbat Bill illig IIJlllldl' Jury have berun nil Investigation
of tbe load callie upon them onlv " short dts·
othel autbonty fixed by goverll
leatea
that cotton 18 wlIuted, block· of the ense hut have tbus far bee.1'he gill Willi III" d '
taucP. trom tbe stOle. ment ShIps or cargoes consIglio Blthollgh somc saId III form Illy they
ades or no ,bloekadl1S. Naturlllly, IInable to Obtlll!l a.v cille all te tbepartIally sItting POSltlOIl 1\ Ith head to enemy pOI ts WIll not be llllo .. cd th (st s tl tb t h Id II d d Toole WRS allested tlJen alltl to 1)IO�ell " dId !lot kuoll Just what It meant'
0 II as Ulllp on WQS a eutlse of tho Iltilider or t e cot ty
ealllng or roopwg tooue Sloeall 1'0' I d' t d IdThc UllIted States holrls to the nng lUI S B 11.11. WOII lDeall II of the porpetrators of tho OI·llIIe.was ltd t b thete lIud til a tew mllttltes Palrish At the embassy It wlISeXpllllltAd h f 11 I toIn W ta appeale 0 e n dccl,lIatlOu of It. tight t.oShlll nOli IS arp 1\ tug oj IU exports, uut Oil The scene of the mUider is DOtd k t I I 'I' I came lip Bud he was aloo nllested ,that this atraugemellt" filll,ouncetl HCCO d tb ht th • 1 d Jruo .n 8 IIpOl, W II fJ 00 U was I COil tillband to beiligellln ts anrl to! n oug e .r l( e seeIDe fill it Olll the place where ,IIS9It was then lelll.ed that the gil I I III teSpollse to appeals of A IIIC1lClin , to··1J I tl t tli. itout of hcr III tl eOlUlHomlslng have lIllllltel I uJltcd Icglilinatcco,o
I
U C mc ,0 • tl COIlC lISIOII 11\ tel MIXOII shot lind killed young
81 tltude. II[1S so nenr dlnlt k Ot so mllcb
S h IPllel S alH lOllS over the ,t,lttlS 01 mel cia I III tel COllI se WI tit neu lids evellt WllS 1I0t EO I Ul pll tallt as 1\ as Blood \VOl th a few days ago Mix
PalPlsb blld left IJte two to- nnclm the Illlluenoe oj SOlllO dllll;
tb�1I cotton aheady 011 docl. ' . olij!llmlly supposed 'l'h(1e ulelon hus 1I0t been e,lptllrcd let.
, that she W'IS Ilot IIble to ,\lIse !tom
"tllutlng SItIPI�,ent 01 11ctll'II�Y,"t -j- I
those wbo hcllCl'e thtl! fully hllifl __ Igethel, It seems, to go b,lok to\' sell bound Jor Enlope, WIIS metely No Date lor l.epnsals Order 01 Genltany's 1101111111 COIISUlllpllOIl ' IJohnsoll's stOI(', wbelo the thlee the glOlllJU 01 I\alk IInSIIPPoitell tern)Jol<IlY ,wei wOl,lll be sllpelced Lonlloo, MBlch 8 -\Ithough 101 cottoll b,L� IIlrcady been pl'ol'ld Neglo Suspecls ale
bad been II felV mlltlttcs 1'levl.I"lter she had been llsslstecl to get cd by the lil ,tlsh oldcr In conncll the oldel III COUII('II p�cscrl"lIIg cd fOI IInll SOItlO means wtll be I 'I I tt t f1 t tl " I Carned to Maconously. II pon hel teet I U IIIg In 0 (' ec 'e ne\t �el.lCl a methods of nmk lUg- t P.IJ f1i11l Is On found of gcttllig �he ROil thCl11 sta ... t ,.'1'1 N Ii t til tb t retalllltlon polley to bo tnSLltllted IGellullu tlllde IS plolUlsed SOOIl ItO [lIe to th,,� conntlY alld '\1I8llll1 I �Iuc[lll, Gn, �["Ich � -ShellifA\ the ptehmmnIY heallllg 10 QilICel was rs 0 11. , 'iT ' ,
lagalnst
(;lcrmany I>llIh,IS'Y 0
I-Idlttc hl.� hecn gIven 'l'ht' fOlelgn '!SpeclIIlly IllLaly lemlllllSllelltlll1
P,III'CI 01 Wlllu(Json county,whlcb was held Monday mOlnlll" the �1I1 was the \tile of P,ulIsh I d th' ., ,. > !� CI" S COI"tllle e ,II I ,III gee euL o!lico cOIph.ISI"[,S the <lccl�laLIOIi ]," thl. as It 111.», cottOl! was In Illollght t"o IICI:IO SUBpects to Ma-
belOle ,Justice ,J W Rolttttlee, [lild that they lIvecl on Wcst Malll ,IS ,I COllceSSlon til nClltl,tl sltlPIJel", I th,lt It will Ilot he 11'11 'XI Ill" 0 lUI I (lclTI�[Id (10m nlu"y '1'1[11 tels tillS !)Oll 1,lSt "1�hL ,nd 10dgetI th�m IU11 Itncsscs testliled tb,\t .It ,"'Opt Sllcct' The r Il,cci and the melll"S Plemlel L\''llllth, til ,UIIIOIIIIClttf: JlS ,III cL� Iliullals, b[[t 11'111 pClmlt I week fllld It ",tS el'lcleut that the' Lito IJII,J, COUIIL\' lall fot s,tfc-kcep,
eight o'clock Sutultl"y lIl�ht tbe WIth hlill escol ted the tillee to
I
tile nnw polICy on MilIch 1st IlICle, IIcgollltlOlIS III ,pcClhc 0,1 cs As South IS plrllnly tllsfJo�ed to COli, I '"g. 'rhel' ,II� Jobll [<'011,,1>1111 Ilud
gill Wtls seeu to go to tho movlIIg' whrlo tbey clallllcd to 11\'0 and It
ly S,Lld 'The Lrc.l.tmCllt 01 ve.-isols ntfJ()f uf thiS thr PCCI,ll COllt·CS"! tc�t IL decline 11101 no othcl ,cac;;olll AJ "dph I-:ICI<S
t d tI P I'
fllldcalgopswblch hUl'e.llllerlhe" SlfJlISLOcOltollshlfJpelSlscltell ItlUllthlltthelC," 1I0tltlng tottlkt\ TbeshclllI Illd notgwean'{ofPlCtulC show \\ Ith P • .LIIISh, w uel" ,\ ,IS aCL"t ,\Hll' lr\t ILl II� 1 8 IOJ e tillS Urlte Will !lot 1m II fleeted" Al1lellCfln A. TlHluo.s.t.bl)l P,lgu IS Its placf\ 'J'ho VICW IS takeu that: the COIl1JccLIOIi tilt.) tw'O "(\g�oe!'lthe" lem:uoefl ouly a shott MillO motilol did "ve lhelc' and th,lt, thel 'I' I " t t t j'll I I II I I h I h thJ o·c fl) S Sit elllell was le,;"(( o( It Itilullt ,,\Ih'ICeB IPgaltllllj! the tit IS wodll e"nnot aOoll1 to 11IlY I,He Il eg(" to mve, a( WIt eACtel ICUVlllt� the show thC\7 weI e gill lULd been stia yll1f;;:. \\ 1 th hOI fOI ! hel 0 I lIn pOI tn.llb, pal �Ioill n Iy UO
IlJ
III[C'd St.l tc� f;t('flUH�l ]\l.clilc, I wool, Silk all(l IIflx, even 11 thcs(' I UlU' del ut !\ll )Jel) IIll1gton
met by Toole alld the tillec .. Cllt aliont ,l week 1"01 ,ousl, sbe I' ("ltlse 01 Ils appnlent 1111-111)111 ,on of wblcll s,uled fOI l{uttelCbm [tom I W'"e <lde(�llJlte "nllslltutell t\s to 1=============togethcl out We8� Malll stlcet Ilad been h""'!l 101 lhe palt 11\'0 the extent to willch the alllcs Ill- .l!\,lmouth la�� IllIrl.1Y, aftcl hal'-j
the futule 01 prieM, lilliCh, of
tOlld to IlttCllllllt co teen he
I
,tgUltlst 1� H. 7dS bJLle� last year.
They wele followed by two la:us wltb P,t1l1sb ,t1Jd hIS IIImJll'
IItIl r - [ng becn dlltlllned lOI Helel,ll da's. eO[II"5e, depend. tlPOtl tl", questIOn I'
"
.
tweeu I elttl,ll cOllntlleBlrJCallYlIlg 'J'hn IOlelgtl 0111[' also" IVltb;ut ot the uext nelea:.:" Shotlld �bls Taillugs Ily Itottbeln splUnel� toryonu.g mOll who saw thcm'
SIOPI
ne,>I �Iooklct aud was hme OLI /1
out thell detellltlll.ltlOu to st<lP 1Il10lluatloH ,IS to wby sue waslbe matell"lIy CUltullpd, It I> COli.
the ClUp I'elll to i"elJlllalY 26 Iv�rll
neal the cornel .1 West Mallt tlSlt comelcml Iltteleonlse WIth GCI I stoppccl Itellded tlJ.lt lUI arlv,,"ee would
],1)58,5(;(1 bales, compared IVI'b
aod Oollege streets, alld In the :i?ollcom,U\ Rabu got Onlcer J lUallY It w,lSsuggestNlattbeelll " logIcally tollow: HI Splto of the
2,081,198 bales last ye,lr Last
shadow of B hlllldlllg the two" M MItchell alld IVeMt back to the b,18sy th.lt tbe leslitlctlOlIS on sblp PHOMINEIPJT METHnnl5T 1,III(C stocks 011 halld M,lllY pJO'
week's exports to GleM Rlltaln
mel t'! e.erall wo lei b tl ii UY ,llId the conttoeut were 240,805n:eo dlRnk flOIll II bottle, t!tell Palllsh resltience 011 We�t MaID
I g Y u g Ie pie bell�ve tlt.lt a very cOlJsl<iela,
gave It to tbe gIrl alld aftCllI'llids I stleet lind re ,,"ested the two
"line as those IltIpol!ed ()II cottou MINI�TEH DHO ble IcducWIIl Itl the lise 01 lei til, bales. agltlllst 219 :.!3J b,lIes tAleallo.l that be.ldes boldlllg liP 11111 IZel"ll JS CCI tllln alit.! that thIS 1V0�ld SlIlItO wcel, III 1U14, whIle lor tbethe three procecded out vv.est Mllw !Dell aud locked tbem III lall shIps directly f\)J euemy COUlttllfS Itt 1 ., II ClOp YC.\r 5, 18B 049 bBles comparllRobt Reese No m Pa I 10 an nlllonnt 0 .L JCuUCtiOIl 0 I •Ureet llfpoo reacillng Ihe POlllt
I
'fhe gill IS an olpbatt child find I tbe allied w",sbIPS would Stup I'es'
I an sses
lacreagc, erOIl though the "'""/
WIth 7,0114,303 io the' plevlon8
where .Jobllson Btreet blanches 0.111 hllS uelthCl home, lelatlve 1I01\S01810nded \11th ploc1uets 1I"loto Away at Washington IPI'llltCd Wele Ilut uc,uuliy cut
SellSon Port receIpts thl' week
,
'" fo f • f I taO a \H I • G 'I I d \Vel e 30a 3!)7 hales IIgalnst 159 .from • est lIIa., the two menj "lend dbe IS ouly 13 years old
Ie lee 10m lttO cs .<on os c u "as ltng,oll, a,,, "Ie I 7 - OWII. TIme alone Will detel'l ' , •,
1 t b d f tb ,. eRR t l' Nr ,
"
1702 " yeal IIgo IIod 11)7 610 intook hold of tbe gIrl's hauds and a�d has llevCt hael the t1dVllllta�cs r,1 all ,I ell clIlKoea 'VQI� pi - ev.•01)CI .•e�se J olOlau, IVI 20
I
wille all thIS Iu tbe lutH deallllg. '
t f t J I \ I Rllltlod to he nltllnllwlv des tilted )eRIS ,I memuCI 01 thc SOllth tuU�1t 01 the preVlouSlmlJrovemcutl]OHI.well 1\ ew seps OU�
OlU800iOfsehOOilllgOlenlll1btcner SoclCtY'llorGcllnlltly,
AnsOIlIl 011'nlkey Geolgla coufclence, dIed at thl' I"vlllues wasloBt as II lesnltofl8tteet, t,o whele It closses ,the i:l , 'l'he men t�ele Lonllc1 over hy
II
Embnrgoes 011 le,expol tatlon, II bp11l'; 01 IllS son hell> thIS ofOOr.1 beavy hedge selhng I Called to the Cp10rs.A, & N I,ullo,td Thence they JUdge Rouotlee to the CIty COlllt WOS s"ld would InelllC sale pltS- IJOO!llIt , o'cluck All NOlmallj IrlOm the opeolo!!" of the ClOp O\)Jlellhag�n, vltlLoudolJ, Marc_hstalted to tU11I down �he
lalllOlltl1
Both made bOlld 01 "loa each slIge fOI slIch eiligoes , ha. b�en spellutug se,eral mOllths!year On August 1 to FdurualY :lll, 3 -ll�rmtlll" lip to tbe llJ:� 01 00,ttaek "outb"",d, but tbe 1(1<1 HIgh �IIICI.tls 01 the II1PIIO.11I In 'Y,lSIJlnglotl He IIlCl U2yelllsiaccordlllgtostatl'tl(lScoOlpded ll�,'WhO, two moulhs IIgo, were cIt-Blopped ,\lta asked to be CUI ned Xell' YOI k b.IS ovel (j<i,OOO plI.' govellJllleot had no lUI Ill,II com 01<1 utld IS 'UI vl.ed by bl- wife II the .l!·lllllocia! U�lOlIIelc 11 44i clIlrcd IInll]' 101r mllltl.rv Bhefvlo.?> I�h h t l] \\" b i" I , , Is Il'JHtl tel, '(,fR, now 11 Q vaeQonte, w Ie I "US Sl 1I�lel 011 est lllis III bIg Sc 00 s. mcnt to make upon tbp stllloment alld live Clllidiell. J2iO ijalea of cotto II ClUte Iltlo Sight, c�lIed Cor tralQ10I.,
TWO WHIT[ M[N UNO[R
�RR[H fOR nUMPTn
Ass,mlT A YOUN� GIRl
KITC��N �f HIS HDUE
0, Pennington, of Irwin.
ton, the Victim
Under Stove, and
Calls In Help
GIRl W�S fIRST
M�OE DRUNK
I Malll street but tho me" IISSlIlCd
hOI thut down the I t1IINtd .'IIS ,IS
�ICASCARETS" FOR
SLUGGISH BOWELS
Feeding Facl Itles and Available Feed.
on tI e Farm Must Be Take
I to Account-B ue GraSi I.
Sat .ructory Pasture
PROFITABLE HOG FEED ANIMAL HOSPITALS ON FARMS
LOSING HOPE • ROAD •
WOMANVERYILL BUILDING
Finally Ratored To Health
By LydIA E. Pinkham',
Vegetable Compound.
Qunra tl e ptaee Sho I J ee Clemn And
Co (ortable-Many Yuung Pig. or
Calves Can Be S:aved
CANNOT BE MADE TO ORDER
Poorly Fitting Collar
IDROPSY
TlEIIIP usu. YIlT.. qu c:I< The botso wltb Il Bloiling .houller
and short �efo::ri�,!:�:;.�:I��� can,not work with any eUBO or pront-
1 e to i5 dan 'rrlallreatm.nt MDt PRIlL I
In 0. collar made for an upright sho1JI
�HTM:':.. �,=NA.� It. der
SWine Raising Is Most lmpot tant
BI anch of Fal rning
rNo slok headache, sour stomach,
!)lIlousness or constipation
by mornmg
('Jet a 10 cent box DOV.
Turn tho ruscnla out-ti e hendnche
btltousnesB indigestion tI e sick sour
.tomach Dnd rout gnscs-turl tl ern
nut to night and keep them out Itb
CnscllrelR
Millions of mon nnd \ on en t lite 0.
Cascnret now und ther and never
know the 1 lsery ca ise I b) \ Ilzy
Uver clogged bow cis or 61 upset-stofl
aoh
Don t put In 81 other d ) of distress
] et O. scarels cle nee your etom cl
ren ova tho sour for nCI II g rood
take the eXCCSR bile fro n yo r liver
and carry out ull the couattputed
waste matter Hnd polso III tbe
bo" els Then you villi feel creat
A CORcaret to night straightens) 011
out by morning TI e) ;\ork I lie
you sleep A 10 cent box from
any drug sLore monDS a cJe lr hr.nd
aweet stomach nnd clean henltl) liver
and bowel action for montbs 0111
dren love Csscarets because they
never grtpe or alcken Adv
Bellevue, Ohio. - "I Wu In a terrlbl.
Nte lKofore I took Lydia E Pinkham ..
Ve,atable Como
jlouDd. My back
achecluntll I thought
Itwould break 1 had
pam. all over me
nervous £eellnp and
periodic troubl.. 1
wu very weak and
run down and wu
losing hope of ever
being well and
otrong After tek
'---__-Jlng Lydia E Pink
bam. Vegetsblo Compound I Improved
npldly and today am " well woman 1
cannot tell you how hoppy I feel and I
eannot Bay too much for yourCompound
Would not be wIthout It In the house If
It coot three times the omount. -Mrs
CRAS CHAPMAN R F D No 7 Bell.
fte OhIO
Woman's P,celouR Gift
The one which sho sl oull most zeal
008ly guard I. I er health but It I.
the one most often neglected until
lOme .uimcnt pecuhur to her sex has
t...tened IUloif upon I er When.o at
fected ouch women may rely upon Lydia
E. Pmkham 8 Vegetuble Compound "
remedy that has boen wonderfully sue
""ssful In restormg health to Buffermg
W()men
If YOll have the slightest doubt
that Lydia E Pinkham's Vcgeta­
ble ComlKlIlllcl "Ill help you,,, rite
toLydlaE PlnklllunlUedlelneCo.
(confidential) I ynn,i\la88 ,for ad­
vice Your letter will be ol.ened.
read and nnswered b) .. woman,
and held in strIct confidence
This solid
gold-shell initial ring given � you
I
is a clc
He \ ho Is au10 to hold lila longue
enn sidetrack a lot of trouble
To Cleanse
Rusty Nail
Wounds
money Bslecd n )Ollig [ello \ ne lr
S" oony B callug house whele No 66
>Cbath IT)] street V La as btl 1st cd to
:tlnd Mr Dmn
TI e fello\\ told hi n to
For Can., WJl'e
Cub. Lameneu,
Strains, Bunches.
Tbnuh, Old Sorel,
Nail Wounds, Foot Rot
Fatula, Bleeding, Etc. Etc.
Made Since 1846. A'�:a�I��d,
Pnce 25<, SOc and $1 00
All D I
OR WRITE
ea ers Q s����M�i"
What They Were Hiding
I honesth I lIeve remnrke I Aunt
Sarah Tune them Oldh ns s gatt!
to be rl!S lar Agnostics TI C) don t
kct the turnl!) Bible 01 the ce ler
table h the best roo n no\\
i\ ell replied Aunt An
tlsn t tbelr religion U e) ro
I hem Ollha 1 gills Is
of
to
to
Strolhng down FIfth
Avenue, the New
Yorker ltghts a
FATIMA. Pro­
gressIve young men
everpvhere buy
tl,ree tImes as many
FATIMAS as any
other 15c cIgarette.
Cullcurn Sonp sl ampoos cleanse
and purify the scnlp of uandrt rr "hlle
the Oll tmant sooll os nnd heuls the
Irritated sculp skin Dandruff and
Itching nro hair destroyers Get nc
qunlnted "Ill these St percrcnm} emol
Hents for the sltl" n ld Bcall
Sample each free b) I all "ltb Book
Address postcard Cuticura Dept XY
Boston Sold every vhere -Adv
DRIVES AWAY
HEADACHE
Overhead Charges
Ohurch-The 0\ erhen 1 cl nrges
thla co mtry nrc something a\' f 11
Oothnm-I should s) so 1 just
rend thnt Amerlcnn \,omet yearly buy
more Il an $10 000 000 "ortl of 10 I
Unery supplies from France
Rub Musterole on Forehead
,nd Temples
A I eadac! e remedy, 1101 t the dan
Rers of J cadachc 1 cdlclI1e Rcl c\ cs
J cadacl e and tI at n serahle feeling
from cold or congestion And It act!ii at
oncc.1 MUSTEROLE IS a c fan wi te
() ntmel t made With 011 of mu tard Bet
fer than a mustard plaster and does not
hi ster Used only cxtcnmlt) and 11 no
"ay can affect stomach and heart as
lome mlernal mcd Cit cs do
Best for Sore TI roat Brohch tiS
Croup SlIff Neck Astl m. Neuralg a
Congest a Pleur sy Rl cumnbsm Lurn
bago all Pa ns and Ac! es of the Back
or lOll1ts Spra ns Sore Muscles Br IlS
es C1ulbla ns Frosted Feet Colds of the
e) est ( t often prevents Pneumon a)
At your drugg s, s '" 25c and SOc Jar.
and a speclallarce hospital S lC for $2 50
Be sure JOU get tl e �cnume MUS
TEROLE Refuse," tatlons-gel what
you ask for The Musterole Compauy,
acveland OhIO
M
The Instance
Did ) ou take particular cogr Iza.nco
In that snloon?
No sir I took n drink
STRENGTH
Wlthlut Overloading The Stomach
The bUsiness man cspeeiall) necds
food III tb� morning tbat \ Il not over
load tbe stomach but g ve mel tal vig
or tor tl c day
Much dellends 011 the start a man
gets each day us to bo v be nay ex
pect to accomplish the "ark 00 b od
He cau l be alert" Ith a heavy fried
meat-and lotatoes breakfast requiring
a lot or 'Itnl energy In dlgeBtlug It
A Calif business man found a food
combination for producing el ergy He
'Writes
For) enrs 1 "as unable to find 11
breakfast (ood ll1at bad J ut it on
It I ay. to Bteb the cubatol Inenough to sustain n busi ess I an
wlthollt ove loadlng bis stomncl cuus t ntclling li e
tng it digestion and kil dred ailnents
Draft!] aro LEe t cause of dis
ner���I�g l�a�e7 �::yn���t U���I�e�C�� aRe i tl e I c 10 so
gIve up breakfast nltogeUler But luclt
l1y 1 WDS Induced to try Oral e Nuts \Vhen ltee) ing bens for eggs alone
Since tl t morning 1 bn e bee 1 a a male bird It tbe Hock s a useless
Ilew man cun \ ark wHhout tiring ornamcUl
ml bead is clear and my nenes strong
and quiet
[ Ond that Grape Nuts , Ith a little
sogar and a small quantity of I,;old
milk makes a delicious morning teat
wbleh Invigorates me for Ule d.lY B When selllig ) our surplus loultry
business stock don t forget II at )OU ill \ mt
Name given by Postum Co Battle some yourself ;or ..ta�le lSC
Creek Mleh Read 1 be Road to \1 ell
CI h Ivtlle In pkgs There s a Renson
I
enn tho stables t .... ico eac ay
IDvC!r reaa tile above Jetter? A neu joe nbaol bel ts Ir ti: e g IUers This
••• "upen ... from time to Un e 'the,. ,,111 go a long way in keeping the air
&.:';.r'!:�lIlae true .ad tull o' hunana 1n tho stable good
Grape Pruning
PI mllig grapes it lD st be re
n e bered tl at II c fruit gro vn Is UI
the lie \\ oat! of tbe I resent season Ii
gro\\ th .... htel eL rings rrom ood
gro n the I recedlJ g season and nev
er on last )ear s 00 I rhe fruit I
borne I cur the I nsc of the 8hoots
F.ach shoot sho lid bear from toto
six clusters b tonI) a Jt niled nUl
ber or clusters !:ihould Ie nllo e t to
de, 0101 on II single vine
Wa L a DOUGLAS
MEN S '2.50 '3 '3.S0 '4.00 '4.50 '5 '5.60 SHOES
WOM£N S '2.00 '2.60 '3.00 '3.60 a. '4.00 SHOES
BOYS '1.75 '2 '2.50 '3.00 MISSES '2.00 a. '2.60
YOU CAN SAVE MONEY BY
WEARINC W. L. DOUCLAS SHOES GETS AT TH[ JOINl \
,ROM THe IN"olor
81 raying is insurance
Honey for Sate
In II t t g ext! lete I I 0 C) II 01 1I ('
retail n lrkot so 1)0 e :mlall p ok
age A gillS!] pack ge Is I roteratJl
to nil oUlertt viti a colored lutJOI
prInted "Ith 11 c 0 ner s name
Ilure honey OJ it RHEUMACIDE
The Old Reliable Remedy
for acute cbroolo or DS1lIC1Ilar
Success With Poultry
Success \ It11 loultr) Is U1 the mn
UI d In tl e hen 81 d In tbc feed al I
II 1 lot of other Hlngs too tedious to
mention but not too tedious to � e
right I no "ho cn 11 ustc It f 16
III
Five co S PIOI erl) c Ired for nud
full) fed v. ill eturn much more than
teu co, B hair fed RHEUMATISM
Bbeumat (I Oeut or Lumb&fO
�!!.��n�A���I:,u�: "fI,retR.�,�ol: t��
II ,ned to rtIm .0 the C&QIO aDd 4rlTMI ua.
polsoD from the 1,1t.em.
A.t All DruCKIIta
CALOMEl WHEN BilIOUS1 NOI STOPI
ACTS LIKE DYNAMITE ON LIVER
Min Who Know. Point. Out That
Scient t e Otlcollertea Are Not
Manufactured
Iotr Andor KIN, No. I
Clinton PIa.... Kan_ cur,
Mo., Wrlt.. , "I caDDO'
thank YOII enoulh for-. .........
For 'e' en ,onl ,.an I d_N4
BtenAltly ror my catarrh -.II.
"hleh COlt roe hund aC ....-
lora. But my eatarm IINW _
all th. limo Eyon 1II0111b I ..
under the t"",tment 01 _ aC
the mOl' ramo... cIoetcm, I l1li0
h.d .......11.1•••Ulh ...........'
oomelimN that I _It .......
I could eet no air. 1 tIIIIl
boulht a botU. of ..........
that .venlne and all nlcbt _
....1(. lAve tt to m. �
'0 the dl",ctlon.. .,,4 I hilt 1Iet­
ter tho fotlowtne 4q aI-v
Three �. la'er I folt maoll I••
proved an4 lodaJ after tile _
or the fourlh boltle I W ,
'Irely 0..... I.ID -
tlouely recommend thl. .......
medlcln. to every cltben.If
A a.... Cou'" To....
Thore are peopl. who oIIjoat
10 'aktnl' lIuld modlcIJI... .....
ouch people th. Peruna TaIII...
are .Ipeclatl, ....uab... ,....,
.r. convenient to ......,. ID III.
pockeL
I Guarantee "Dodsons' Liver Tone" Will Give You the Best Liver
and Bowel CleanSing You Ever Had-Doesn't Make You SlcklMACHINE FOR ROAD BUILDING
U.eful for Applying Hot Bltumlnou.
Blndor Under Pre••ur. Filling
Sp.c.. Bet_en 810n..
Stop uaing calomel It makes IOU
Rick Don l 1080 R ddl soli: If yoq
foci lazy 01 ggl.h btltdus of conoll
paled Hsten to me
Galomal ta mercurx or q lok81h er
wblch oausee necrosts of the bones
Cftlomel "hen i� comes Into contact
wlth flour bile crashes Into it brf'8klng
it 11) filia 18 , he 1 ) 0' rl ('I th tt 8.\
Iul 'nausea nr d cmmnlng If � n I feel
aB knocked 0 It if) our /1 r.r Is tor
pltl and ho ols co 1St ill tf'1 nr YO I
hal e heudnnhe Jlzzi eee C( ale I
tougue if brc rth s 1 Ad 1r atomaoh
sour jusL f y R. spoo ir II of h t mtess
Dodson 8 I h cr Tone
Here R In} g JaranLee-Co to nny
Irllg store or dcnlpr at d J;ct R 50 cont
bottle or Dodson 8 I her lone rRke n
css Is rei eated nul the road Is con
picted This pror.�ss makes It possl
ble t, build a compact road Ilh no
openings mto , blcb "iller can pene
tratc The bituminous bit del Is cnr
ricd In the large tank vlloh I AS a
capacity o( 750 gollons It is I entcd
bv steam co Is in the tank tbe steDn
beillg Stipp! e 1 b:'t a flnsh boiler \ Ilch
I. fi e I by f el 011 Steam supplied by
thiS bollc Is also IIS0rl ror running an
n.lr can pressor by '" hleh the binder Is
rOl cerl ihto the SJlaces bot" cen the
8tOl es
CASTORIATAKES OFF DANDRUFFHAIR STOPS F1LLlNG 1 c Rcid h 11 cat f'Xcltc8 the kid1 e)i 1) e beco 16 0 cr orked got81 lilt ache and (co) 1110 lumps of
1M ") ho \ rlt e I eeon os cia dy the
bifid ler 1t5 ilrltnlcd n I �o 1m) be
obliged eO Beok rei er t\\ 0 or throe
tin eB durlllj; the I 11;1 t II hen the kid
neys clog ou mist heh them fiush
ort tho bwl) 8 1 rlno 18 \ 8StU 01 )0 III
Within ten minutes afler nn apJlli be a. reu� sick 1 orBon sl 0 1I At first
calion or Danderin8 you cum ot find a you feol n. dull m sery In the kidl ey
single trace of dandrutr or fulhng hair roglol ) a surrer from backache sick
nnd your scalp" 11l not itch but what Ibeadache dizziness stan 8eh gets sour
will please lOU most vl1l be after a tol guo coated and lO I feel rheumatic
(e\Y weeks use \ hen lOU sec new twlngCf� hen U c caUler is bad
hair floe Rnd dO'\ oy at flret-yes-but Eat les6 meat drink lots of \\ator
really ne" halr-gro\\ing all o\er the also get from any ph lrmncist tour
scalp OUI ces at J d Salta take n table
A little Danderine Immediately dou spoon(ul in a gluss o( "ator be foro
bles the beauty o[ lour balr No dl! brea.kfast ror R. fo dalB and your
terence bow dull faded brittle and 1,ldneys \\ III tM, act nDe This ra
scraggy Just rna sten a. cloth with moUl; salts 1s made from the acid of
Danderine and carefully draw tt rRpes 8t 1 lemon juice combined
through lour hair t.aklng one smnll with lithia an I bas been used fOl
strand at a time TI e e(fect Is umoz g(>neratiol8 to oleal clogged kldne) 8
ng-lonr halt will be light flurry nnd and stln ulato 1I 011 tc normal activity
wavy and ha\ e an Hppearonoo of also to loutrnllzo the acids In urine
nbundDI co III I comparable lUster 80 It 10 10ngOl is a so rco or Irrlla
softness and lUxl1rtanc:e Uon thUB eJ ding bla1der cal lC8S
(et a 2b cent bottlo of Kno\\llon BId Snlts Is 11 e:q OJ sh 0 ea lot In
Dnndcline from any atore no I I rove I
ju e makes a delightful cft'en eBcont
that your h llr s ao prctty and soft Hthln \\ater drink vhlch QVOnono
ns any-that it has been neglected or should tuke no al d then to keep the
Injured bl careless treatment-that s kldne)s clean a d active Dr G'glsts
all-yoll s Jraly C In b.n e beautiful hair here sal the� s II lots of Jod Salts to
Rnd lots of It If ;) 011 Will just try t1. lit (olks I 0 1)01lC\ e In ovorcomh g kid
tie Dunderlne Ad\ nc) trouble \ hile It IS ouh trouble­
Ad,
For Wantland�
Glrl.1 Try Thl.1 Make.
GlollY Fluffy Beautiful-No
More Itching Scalp
Mothers Know That
Genuine Castoria
AlwaJl
Bears the
Signature
of
ROUGH ROADS HURT SCHOOLS
Communlt e .. Hav ng Advantage of 1m
proved Highways Can Afford to
Build Better Build ngl
affect
A perftel Remedy forConsllp"
lIon Sour Stomach Dtarrhoea
Worms Conwlslons Fevemh
ness and Loss OF S"EE�
In
USB
For Ovar
Thirty Ysars
CASTORIA
,�C S,m I< Signaturt 0'
-----
Till: CENTAUR COMPANY
NEW YORK
of Security
�o t 10 sobf cl{ i lin;; �
35 Do'H.� - J)l��"'_ I
o
r s 110eO)0 fec ns sof) 01
hOI so L8) 0 II 0
S fe \0 I re not expeD cd to
Igl C J 0 r 80 It to n Ii! I a lorseSTOMACH MISERY
GAS, INDIGESTION
"Pape's Dlapepsm" fixes Sick
sour, gassy stomachs In
five minutes
�
A Soluble Antiseptic: PaMer ..
be dissolved In water IS needed
Exact Copy of Wr.pper nI.OIJfT.." _ ....
TREES ALONG THE ROADSIDES
Many Organ zatlons Have Promised
Their Aid to Provide Free Fru t
for the Weary Traveler
Frc'sh rr t Ilucked fro 1 ro ds do
I rees 5 a pleasure travelers III bo
blo to enjoy Heveral �ears honce
I on they stop for luuob in some
iii Irty look
In mm y commun tics 01\ 1c Rssac a
tions farmers organlz Itions nnd I or
IIculllr l.l soalot es have pro ,ised
their aid to I rovlde Cree ro dside rr lit
for tho traveler
This very pleasant idea W'Be orlgl
nated by a southern Missouri n lJ"tiery
whlCb has I laced 60000 "II Ie I each
pear plum and cherry trees nlong the
Side of the Missouri section of the
Nutlonal Old Trails highway The
fruit will be (ree to transcontinental
Harm by Bad Road.
Muddy roads always add to tbe dis
tance to market and cut the profits on
proillice
Tin e It 11 fi e In lites ull litO 1 8cb
1i81 rcss til go No II digestion honrt
1 urn so rncss or belcbrng of gas acid
or cillctolioos of mdigestcd food no
dlzzlncss bloating or foul breath
Pal e s Dinpepsin IS notcd tor Ita
spoed In reg Jlating upset stomach a
It Is the B Irest q I okest and most cer
tain IndIgestion en cdy In the VI bole
\ arid nnrt besides It Is harmless
Please for �Ol r sake get a iarg'l
f}(t.y cent caso of Pape s Dia.popsln
from any store and :J It yo Ir stomach
rlgbt Don t keep on bclng mlsclnblc­
life IS t.oo short-you nre not hero
IODS so make lO Ir stAV agreeable
Eat" lat ) 0 I like and dlg.at It en
JO) It ,ltbout dread of rebellion In
tho stomach
Pape s Dlapopsin belO! ga In � our
homo any\\ a� Should one of the fam
Ily cat son ethlng which don t agree
\ ith thorn or in cuse o( an attack or
Indigestion 0 d).pellsla gastritis or
stomach derangement at daytime or
during tbe nlgbt It I. handy to Ilv.
tbe quickest relief kno" n Ady
The Worm Turn.
Hubbv-You Ie not th(l caolt my
mother \as
\Vlfe-Ji' Jr 'h ch )OU shClulcl bo
thank!ul Yu Ir father died or d) sP<9
ala YOll Itno
Vlck.
'ou don L h e to II ONDER If Re.
inol OmtmcIlt Is doing you good You
K)l'O\V it Is 1 eca IflO the first applieD
tlOI slops the tch ng an I lour tor
tured skin feels cool and comfortable
at last Why dOl t 'OU try this easy
Reslnol \8) to hcal eczema or similar
skin cr ptioD? Heslnol clears nv.ay
pimples too 01 d is l \ ;tluable 10 ISe­
hold rcmr!d� for e I Ii liores burJ S
chanJ gs etc It I as been prescribed
by doctors fa 0 cars a HI contains
J otbing tbal: could Irrltn e or InJuro
the tenderest skin Sold by .11 drug
gl.ls Adv
New Treatment for Bronchitis,
Asthma, Catarrh and Head Colds
Help by Using Drag
Individual rarmers can materially
help the good roads cause by rlgsl g
1 P n. road drag and using It on roll Is
adjacent to the farm when the ground
Is sufficiently moist
Regularity In Feeding
It Is equally as bad to overfeed 'I"
It Is to underfeed poultry There
should be regular hours (or fcedIng
and never a feast today and a famine
tomorrow be aHo\\ ed Avoid too much.
carbonaceous rood C,rbon ia all fat
starch sugar etc -<:arbonaceous
terlal
bllolty
��:-.�a· �;b��o- Ne�.I;';';- of 11::;;;I;���-;;I:t�IO'- S�;-;'int�;dent:;-C;�-;-' Tear-hers, do oot fnll.o ImpressI,
•
' ,
1 ready ',.t1 cullllllir. l:illch rhues. -_ thll}h!1..lvuS
with tile IIlIp!l! l..1UI..l.
- - -- -
f 1'1;0 gil'l WIIS not injured hodily, Olle fact stllntls nut I':ualnollnt 01 the !lirls CIllIlIllIg club work." , ,',. 'I' � I':I"'I'Y 10',"1111' hr )
.
I I t make BIIIIl4'h In.ke theTn" ol,'.T "I"RO ':O<KWR !'III1I,IOUINn but it W,�q lIot th .. two Olen's f.." t. -wherevcr yuu lind" teReber III .e II> '" araUMI""\' Bnl Rho WIlli InJnl'cd and Lo that love with her workl Y"U wilillud record ("r the stnte thl� ye .
extent tbl\t a riKbt"tbi.kill� niuu I tbe children tho SRlDe way. Wbere We Cllm do it �BHlly nud 1 belleve;;:-;;-1.: .... 8·1",,\1111), - Je."lnr would 10le bis mental balauee If be teRohers are dl8sati.liLod wltb tbd tbRt we will. It' OUr folk" call sec
thougbt bis oIJild would be sub- taHlr they �ave aasumed. 111,,1 wbere the lanp�'rtauoo of .tbi. olOvem�"t
jeeted to wh�t that little orpban tbey are content with drawing they wlll.Dot hesltute to j(lvc h&"&110.''''_ un.
cblld wu aubjected to after bis th�ir lJr.ath ""d tbeir salaries. 1I01l1lcllli Rid wben caMel1 upou 10
:rzz; &�::::::::: deat b. but little good wHi .esult {rom do so.
....... �-"'. �_,.--" I t Is II Rh"lDe that luch "dR�k thell' work. 1 � �oll.r 8�llOOII. l1I!lk.
blot IIMISt be smeared upon Bul- Ing progress, everythlDI gettlug a Prof. DUggaR·is still ou tltfl. job
. �
-;--
_.-
with U8 iu th is roouuty and will be•ntered .llh'.I'o.tolll"elllFl�.teoborl). loch ClUunt/s fah' name aud onr hustle 00, tho teacher cou�tantly
with liS until the ftrst of April orGa., •• 1'00""<1'01•• , Moil Mit...... city C6U..t solicitor, Hon. H. O. addlul( to the school equlpmeDt,
L'.lrkel' is descrvillg of much cred" aud In mauy ways creating inter- latel·. 118 it Is ialll,O!Sslble to
work a
far taking hold of aud llgIMiul( as est in tb� welfare of tbe SIlhoolaud couotyas big all Bullocb in just a
he dOt's Aueh crime '\!I bo can lay tbe comrounity, you may juot few day.. Prof. Duggan doe. nllt
his b�lId" 1I[10U. Rlark it dowu she Is of real sel'vice uelieve iu doing tbings lJy halveR,
001' cIty .mcers dl'servo praise to the c�mmll"ity, and saYM he will ItRY 00 th� .lob
r." tbeil' prompt Ilction ill tbis, as
.
until it is tinishell. If wc hl\ve
well as in otber illstanc"s. [t gives As (1 \\'bole, Bulloch COIJllty has not lJee" to YOllr sebonl look fOI'
U8 II feeling of 'security, el'CD th� hpst 10' of teachers. Thev us for we ure cominl(.
thou"h slIeb men M .1. H. Toole' usually let no opportunity PIIS8 to• M,ss .Tewell MeU�niel bllS beenlind Oall H. Pan'ish al'e I'll II Iliul(
l"c.cOml'liSb real.
IInti In.�tillg good.
looso io 0111' midst. \V bell you go IlItO a commuDlty
elected (ll'iueipill of the Hcgiswi'
whcle bel'olofol'C the pcoplo have high scho�J to lill tbe place roade
, .
I \'IICllllt lJy tbe rrsiglJation of Prl.r.Mone,.. to Loan-Ap'l ucell sleeping aud givlllg hilt Ilt�"
( d
.
f J, A, l'al'Sous, whose health filileclplications I't'ceived 1'01' loans 0 I COllccrrl about! tile e lICatlOli 0 him. Miss McDllniei is from �f&.ljilOU tu liIlO,OuO 011 'ill'l)rol'ed I their cuilrlrell, you will liud Lhllt
and unimproved tOWIi PI'OPf'l'ty I now lhey nl'e illtel'ested, n.u� th{!y
lind f��II\. I. .,uds. 111terrst s prl',
oril.! becollle 1Il01'e und mO�'e Intel"
ceut drnllgnl. luterest "ayahle es:ed as lIme �oes on, tor they
an!lually or sCllli,ulJnuall�" 'l'ilr�('I. j must I'(·altz.e that 110 morl! import· \Ve wnnt.to HI' nnil'.u" a plan toUIiO to Leu years. Appllcanls IOII"ntsllhjectellll"ppeultotbeUltb�] g,
loulls will 1,1""Se j!ivo riescl'ipLion I d' f th'
ellaule liS to place III evel'y schon I. .
.
' tbe Dloper C ucatlon ° elr.. .
I
til' while ulell, both lIlul'lierlllll,l locutiun alld vILllIlltlO1l ut pl'Operty,.
'I'b tb u.
III thIS county II hbl'ul'y 01 volumes
bavin, f,,,,,ilies 01 th�.· owu,lInll otfel'ed as secllrtty 101' louo .. ::itate;
cUlldrcn. ey ure e Iggest
suUieieut for the 1I"!lmonoll' school
ouo (If WItOIll 1I'a.� in the VCI''v ae' improv �leols ulld 1'lIlollltlon 01/"8set pOSSI!)I" alld we must gl'.lits. This will b.vc to ue dOllcSIOIllP 'mak progl'('SS evervll·het·c 1\11 tbe . Iof tryhlg 10 Cllny Ollt hi� urn!1I1 W� want county repl'cst>nt8ti,'es 'I time 01' be Icft lJehinoi Olnd tben �elol'e we
ever get as guml resulls
intellt whull come upou lJy tbe 001 to receive IIpplications fur loans"
wo will UC ulluble to cope witb
lruon 0111' ruml schools as I\'e call.
ller. appraise PI'OI'et'ty Ilnd serve as
h' h rc luabit,g the e,luca.A. poor liHle girl, t"ken intn the (Jill' exclUSIve r<prcselltlltll'''. At· t use
w 0 a I
,
.
borne of" mill) wi"", only ci�ht tomey 01' relll �S,
tate
,lIlan pl'efl'r·
tion of tueil' children to
Ihtollt.. red Applicatiolls for 10lln8 and __ 'YO'II1l "Id, and after Ile.in� tallght "pplicalions 1'01' agcueics POSltll'C' ..
for live yenls te> 1001, up tn, I'e Iy reCl'lilCd t� lur"ish at l';ISt.tlVO 'rue iustitute was "eI'1 RttelldedBpect and cOfdiue ill him as hl'l' c;unr'actt:1' l'(!j�l'cuct's alld 11)I',"ar.1 IIJO"\"�" tl'I"� two cent stal1\lj�, for last Satul'day, neal'ly all the teach ...proteetol' Illld Iriend, theu to bl' II'd 0 0' V I II' 'tI!' 0 ltd r I' apvli""lioll IIllInks, rllil p"l·t,CU- eO's present, as we ILq nllllly 1'181 .o. Y t Ul Ulau an 1I1Ie 0 ll� IUIR and prumpli reply. \Vrite I OJ'S, Quito a. numbei. of the girl�f1'l1l<1I1� "lid ,mille ,Irunk uy them �uuthcl'Il Ulhee, I':>"utbensten, of, the cannin!! clull or the couotyII'n t!,�y til , ..te'"pt 100 'Heel: and
1"'011"""0
1,(llIn As�u., i"oul'th II
'
b Ib
.
t t'> ,�'
-
I fJl'(W�Il'" to t'fll' U In CI'CS Iligl'uin hrl'lif' [of'evel', what JJunis}· 'alt'! l::llrtg.,.At auta,IJllo.
.
!I.�' 0 '1 IIt'Clllrc giYc[l hy llJlSS rrswc" 0'Illen lho\ll.l uo lIIelcCl nllt to them!
-------
I 6 0 M' 0W haven't n. lawslI!liciBlit to C\)\'- , • \\'a�hillgtun, . ',' ISS I'es .., . Epidenll': In Army weli I",s thirt'len ::iomhcl'll �tfltesCl' "tiLl .\ Cl'lrtlH.
_
I
. I in hul' 0 and It is seldom that "'l''('1'110 it wOllld be !(oillJ! hacl: to Gel1e":I, �Iarch . ;\dl'ICC� rrom 0 I' f b' ... . '" . . 'II ;l1'a able to get a persoll ° sue8 IUUl'l' unclvll,:l,ed nge to t'stabltsh ::)crvm sa, trphOH,l t8Vel' Hilt! '511l�t. -
'I I' Ik. . .
.
-
,
.
, Ilhiliu\, to lecture to Olll' 0 ·s 011aguill the WUIPPIIIg' post. iJll� If lOX pn'vail allloll' ,O,OUO A.lIstrlan
", tltho�e two mer' coulll bo puhliclv iprisoners lh('l'�. The Sl'!'bs arc is'iIlPS of (1!l'l-'ct IIIt('T:(;'St to 10 peu
..
. . . .
1
. , , 1·le of tbe 1'11",,1 sectIons.wh'l)pcd, and RufllCIClilly whll'ped, askIng 101' lIl"I'C doctors, I
_
0==--===-=====
A DislracelullEpisode.
j
•
Wholl j)lIl1 B. PaniRh untl J. H.
T.olc he I'C "nesl,ed S"tllrday oigh t
they were both ."ved from a
crimI tb,.t iB 81) i.JI;l(·k them hILS
.evel' been flO IlPllt'opl'h\te lJ:iml"
gi ,�u it. A IHI they were preven t_
ed fl'lllll l,hruccomplislflllelitof thl\1
crime Dilly hy !.ho pl'Omptllcss or
011' pity polir:c o fli i\.' I' in acting in
bib ..!fioin! cnVllcit,y ILlltll'ul.luing: to
tht: R'1S1()tUIH' nf a. POOl', hell'le�s,
bOi "I.: s, friendless, kil1le,� 01"
phan girl who had heen mode
drnnk ani I"d 00 iu tbe "ooils by
el1n lllltJ has pJ'o,veu to ue 00'1 "lJle
teuchcr since coming to this cuun·
ty "8 tiut 1>,sist<1nt at I{egistel'.
GirlS, you witl not be allowed to
join the canning elnll after tho. UI'st
uf t\pl'il.
.
BetLer H"t uusy allli get
io tho swim uefore tbILt time.
�Ioro Ihan ou" bundrcd girls hllve
ail'cady juiuctl aUlI IU'>} l'eceil1illg
i Ilstl'llctious >1S to bow t,o do the
.vol'k ussigllc'd. You will be glad
that yn" jUllIed if you do.
Lycel1ll1 at Brooklet,
'l'IH' Brooldet Lyccum UOUI'RO IilllIJO\lIH�('S the ('Omlll� of tilt' Ho;.: .. ,
tOil '.Ylic:i III ;t,PPt!.ll' at th'u lil'ook .. ,
I •.!t HllriitoriUIil On �lvt}day night, 1
IHal'ch ]bLh, 'l'his tLltrncLiou np .. 1
pPt\l'tld hc!'o latlL 'yCHr alld dl'li rbt .. Jed it ...; :LlIli;ellcc, Thi:; clJmpallYcomes as a �peciul IlUlllnl�1' 8tHl lhe
admittallce fec �dl1 IIl1ly IJt� :.!.jC!
"nd Jo couts. Let evcl'lJody
>It,./teud. .I Germans Have Lost - .
Three .Million MenSpring JI.nnounc�ment
I'll .. i., MIlI'cll «-�n olliclal
nule of tho F ..pncb pl'esa Lur�uu
declares German losses sincc the
beginning of bostilities in killed,
woundecl, bick Ilnel pl'isoners tot,,,1
three mIllion men. Tbis ciliouill.
tion is uased on the ea�oalties In
ten German ft:'gimcnts.
We are now showing the newest in
Coat Suits, Dresses, Sldrts, Shirt Waists,
Neckwear, Etc.
SPRING
Millinery
, ,
.,
Opening
My Spring
be
Millinery
will attractive as
never before in Beauty,
Styleand IndIviduality
"
MARCH 18, 19 and
Are Opening Days
Come Ladies. You
be
lnl
invited toare
present
Mrs. J. E. Bowen
£tatesboro. Georgia.
'I'''i(/,;;, I"
" !¥1:;j;''i''
',' 1,'1 �\ 'III •. "", r.{'
Swift & Company have provided sufficient German
Potash for their estimated needs of their customers. The
cost was high, but their customers' needs must be sup­
plied. The present POTASH market, spot cash, is 75c per unit of
POTASH higher than the farmer is paying for Potash in
SWIFT'S FERTILIZERS
Besides this, the farmer can absolutely rely on the highest crop.
making materials being- used in Swift's Red Steer Fertilizers - ACId
Phosphate made by the Swilt process - Blo?<! and Cl1l!.le Tankuge from the Swift
l'ackin17 • Plants - thoroughly cured and condItioned - no rotten bags.Tllis explains why so many Swift Customers insist they get fifteen to fifty pounds
"lore lint cotton per acre than from the next best b.mi.d. Fifteen pounds more cotton
p,'r ucrc equals $6.00 per ton sn,vcd on fertilizers used. Thus: •
F'iftee,n JlOunds more cotton per acre at 8c equals ... , , , .. *1..�0
One ton fcrLilizcr covcrs five acres, equals ... , . , . . . . . . .. 6.00
Therefore, $6.00 per ton saved-nnd more thon this whAn less t.bnn 400 pounds of fcrtili"er
per nere is used. Figure it Ollt yourself nnd then insist on getting SWIFT'S RED STEER ANIMAL
AMMONIATED FERTILIZER from your denier.
Also Our
Bress Goods Department
is very com.plete in both the better qual­
ity and th _ inexpensIve materials
PO'TASH
=----AND===
FERTILIZERS
Our stock of
Muslin Underwear
is very complete
Red CI'OSS Oxfords
are ready
You are invited to inspect our showings
Statesboro lIfe,�caQt;le
COlnpal'1'
SWIFT & COMPANY FERTILIZER WORKS
,
e ,ATLANTA, GEORGIA
GEORGIA FACTORIES" ATLANTA, GA. SAVANNAH, GA. ALBANY, GA. MOULTRIE, GA.
20
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I f
Outht to Paint. Lseture Monday Night. 1.--....--------:- ......LOCAL AND PERSONAL I Ollllbt to bave paiuted Ia..t School Auditoriu'll
�ear, but I hated,to PlV $:! II gal. 00 !liond"y nlgbt, Marcb 15tb, '
M· 11
.
)lr. M. ,J. OrlMm and (dmily, of Ion. Mr. JMwarcl Tomltllsnll, bomorllt I'be pcw oolloty oC l!lvans, weI''' lu !'ve �ot to pRint tbls 'year; It'll and lcobol'er will he here Monday, 1 1 nl e ry
the Iity yeaterday. talco .. little IBOre 118iot; lslIppotle aud will d.llver bls wondereul IIlC-I' 1 gallon 1M 10; R"d a little more ture "Soap Bubbles" at tbe scboul• �[r". M. J,'Sbarp, oe AltIIluU", work, I 8Up� I day In 10. lIudltorillDl, HII hili been lectur.II .Isltlng ber daugbter, ]\[1'8. S.
• Illy. job would hllve ClOIIt 1M' illl a number of yeal'l. He brloK"A. Olmltead, on ,Tone!! aveoue.
y.ar .abollt '110; "(J'Iolo,' to cust a meu'age 18 WAll III lun8bloe. He
Mn. Mary � Uea8ley and ber tbls year ,iii..
. ,
"
talks "boat everyday . life, but aot
0PENINGdaollbter. Mi811 Nannle. left ODe iii [lOne. 18np�e- It'll he the too serious.dar this w�ek for Biloxi, Mi8II., �ame lIpln, 1,.1 �,("apID. " Tbe proceeds wlll {IO totbe Hilb '. 'liD visit relativea. Wha' 'Ie -(Ialo' "1II*",down to 'SchllDl Bale O.ll,\eam. Come au,.1.11i a gallont 12.3000 Iobejobl and b.ar tbe lecture aDd belp tbe
I .bau't walt; whllt "rnol I team too.
was! DEVOE. Prloea-Tblrty.llve a"d tWfDty.
A. J. Frankllo .ells It: . Iftve. ,Schooillutlitorillm at 8 o'clook.
(lblc JODI'S Bod OODny Davl8
'Went down to' Sav.DbRb �[on""y
to lee Madam Aooa ['avlnw., the
nllllSlan dancer.
If it is service and quality you want, we are the people.
before buying. We want your business and will bid for it.
Prof. Van Osten came ill Tbere Is a good' dwl 01 inwl'llt IWednl'Sday morolulC and will gl�e mBuilU'ltCllln the 8001( alld musicIlls fll'llt tl'y Ollt to the memuera of cl""� wblcb m�etl! at tbe ORptlst
'be Statesbol'O lJand. ICburch every 1'ufl8day eveninlt
\ from 7 to 8 o'clock undcr the dl-Oapt. O. n. Gl'llbbs Hnrl fllmily . f M '1 S'I T 'd I10 d b k f I' k', l'ecHo" ° rs, "ay I va cas 11 e,' aVi �ove ac rOID ,,'00 Ict 101' Savannah. No tuition fces Ilreaod WIll make th.ia· ho:ne with liS hi" t' . thO"4 ur " , C ul'gC( for Ilistruc ·IOU In Utlit u .. est M'lln atl ."t class, the entire COst hllvlng beon
'W H I Id G' I 1- . dcfl'l1yed hy hllnevolpllt'mi1jdc<l. : Jenpo,.' InUl ��ep�1 people, ",nd it is a work th"t isof llecol!ls and Senl of the .I<;lIIgbts uoulIll to I'esult in" world of good.of Pytbias of tho stllte of Georgia, We al'e �(leeializinll ill ",irewas in �he city Wednesday Oil om· fellcing o'ld blLY" j".t r�ceil'e<l two(llal busluess.
MI' IOllds of this mlltel'illl ill 1111
, , I sizes lind the pl'iees Ill'e just rigbt,1tIIS� Eva Munln I'cturned
slin-, ::ilutesuoro Buggy & W"Rgou Uo.dll,v night fl'Om Ncw Orleans, LIl.,and Is nolY with tbe St"lesbol'o BaCk in HarnessMercantile 00., whel'e she WIIi b�
plea'ad to have hcl' friends calt Oil
bcr wben ill town.
18th and 19th
We anno4nce our
Administrator's Sale. IUr vlrllll� of tin ordef frollllihe Oourt;
ur O'�III.ry or i1l1l1Ullh ooullty. wlIi bel
bohf, lit Jlublin olltnry, 011 the firat I'l'lIe�cln)' III April, lilli), lit the court I
house d(lor in 8rlid ClOIIII Ly. between I
tlte Icgul IIlIlIrs of H!ilt.!, thllt lot (If lund
I'lllltJ Mil! illlllrOVl'II'It!lltsliherooll, )ullutedin tile town (If .Brouklet, Rftld 1}olItltl',said. lot fluntninillg ooe·IIRH of an norelIIort.! r.r It'SS Rlld being blllllHlcll north
by IntJlJs of alrs. E.•1, Heid, eadli by I
Wnrnock Pitrl't'L, SOllth by Lee street
Innd un "h� west by Mnsonic lodge lot.�()Id as the propcrty of tile estate of
R. £ •• UrRnlWII, deceased.
TerlJls or Hale C8Mh.
M.ruh 6th, 1IJ16.
l:!•.1. HLOFIAHDRON.
Allrn'r, of}� L. lJratllum,
SPRING MILLIN'ERY OPENING
Thursday and Friday
March
M v fdellds Ill'e bel'cby lIotilicd
tbllL I am IIgllill III bar"ess-ready
to make alld I'ep"il' haweBs a.ld
shol'S ill workmall like mallller. ITbe Illdies of Ihe Baptist ehurcb hllve wibb me aguill Mr, BI,,"d, whoare observing the "w.ek of prayco'" was With roe uefol'c retirenlclltiJ the intel'cst of boroe miS8ions. from huslness last, und who is all
This pmyer service will "c .b. expert ,mrkroall,
served ntl over tbe SOllth iu tue 1 soliCit YOUI' p"trooage. IIlld
B' ,� glHll'autee I,ll worlealltlst chulches.
/
T. A. WILsnN,
" , " fu lIew urick store lh'xt to U, SlIDLhe Inends oj Mrs. Josh Ha lI1ullS' W"rebolls" W. Muill St.
�ins will I't;g\ct to IOlow that 'it I
became ueCC8snrv to hl'ilJl! h("1' to Ithe sauit'lI'iulU ror an opCl'lltioll.. 65 head, extra heavy
We >\I'C gl.t.I to say the opcl·:.tiou weight beef steers, fattened
WIlS successful. Ion meal and hulls, to sell fOl'
We arc spcciuli7.ing ill wim I delivery 15th of March to
fencing alld II! ve just received
twol April 1st. 'I'hey must go.'Cal' 10l\ds of' th is onate rial ill all •. f.l.' _lSizes aLlII the (lrices''''e justrigbt. CalLan �r a�dless. ". B. McStlHesiJoro Boggy ,Ii \\'ugul' Uo. Call, BeldsVllle, Ga.
�'on ULERK O�' COUR'!'.
Febrllllry 18, 1015.
'1'0 Lhe OltI1,�na of Hnllooh Ouuuty :
Lt Wu.s t.h� npilliun ur n great many
Iwn(lll' t.hllt. I would bo III tilt! rsue tor,
olerk of tho superior U()'lrt at the 188&
ti11l�. but I decided to wait another
term, nlld t,hlB i� to Ildvi8e lilY t'riellds
nllt! till! pt'o{lle or the Ollllllt)' nt large
lihll.t l will be ill the rllm� I'or clerk at
t.11t: next oleciilnn.
I 1I1l\'0 b,'clt GOllnel)tetl Wllh till' ofUoo
as deputy clerk 01' IISsllitllnt for tho
pust ruw ,)'tHlrs, IIl1tl rt!�1 tlmt I 1\111
ul)lI'I'PIA'III; tu givc tiill! peuplc ·good
scr\'i':e Itt 1,IIIS cupaoity.
I rcullu' I,lint It i1i ve.ry ('urly to be�,
gin It p.,litioal fight, 1I.!:1 Lhc eieuLioll is!
wort! Llmll /I yenr oiL Iluwev�r, I
wish to g�1 Lilt! filet; well in the milld
of Lilt! p�OIlIt! that I wilt t�e u cunell­
Ilulie,81111 t,loll:;;t whull !Ile lilll1e CUIlH'S
��:,I�II�II�:��II,��,i;! ':��' �i'���f�I\.\'utf'S uust
Willlll\\'u mure to suy i"H'r.
H.cspectt'lIlly,
VAN X. RIGGS.
JII/tou are invited to inspect our showings
!
STA1�EsBORO
MERCANTILE ·CO.
---_
The Q�a'ity Store
We a special
Get Your Hai.rcut at Stripling's
15c
announce
showing ·of
Fitch Shampoo, was 50c, new 25c
Jap Shampoo, was 50c, now 25c
Massage, was 25c� now - - 15c
Glov,er's Shampoo, was 50c, now 25c·AUTHENTIC
w. W. STRIPLING
New Millinery
,.
For· Spr;"11
THUSDAY=FRIDAY
MARCH 18TH-19TH
DOII".Start This "ear's Crop
Without the RightKind 01 Too'.
We Have What You Need
We invite you to
showing before
lnspect our
making
"
We have the exclusive Bulloch county agency for Syracuse Plows
and parts, of which we have just received a carload, and if it is the
best Plow you want at the right price, we have it.
We also have a full line of Jonn Deere's one and two-horse Plows,
as well as the Disc and i-itag :::iulky riding Plows, Stalk Cuttel'S, Disc
Harrows, Plow Gear, l':Ihovels, jJit('hfarks and all kinds of Tools,\ .-
Famous Hackney Wagon -one and two·horse, John Deere Wagon,
one and two-horse-the best whatt is, famous 1.'yson & Jones Buggy,
'the best on the market fol' the money.
your Spring purchases
)
IHAP�[ll·MIKRl ��,
] TRACTS CLEARED OF MALARIAGratifying p ogrell Hu Been Madeby Those ntereated l,n Conque
I ng the Olaeaae
Put Off Old Age [PLAN f(iR MORE ECON�M!�AL COW FEE����������������·������·�����·����������I
Black Is White
French Market Coffee
Southem jThrough
md Throughby================GEORGE BARR McCUTCHEON
ILLUSTRATIONS by RAY WALTERS
Shipped from the coffee countnes through wann summer
seas to the Southern port of New Orleans no cold clunatesaffect InJurioWlly the delicate coli.. bean.. Roaated and blended by Southerner.. especially for uao In the Southern climate.
Sold to Southern merchant. for Southern trad." blended roasted packedond shipped In the South Southern Throuah and Through. No wonder Itoutsells all other brands In the South
I fiench MarlcetCoffee I
The Wonderful Old Secret Blend
Endorsed by the best Judges In New Orleans fifty years agoand by coffee dnnkers dally throughout the South It IS nowknown as the Nat onal Dnnk of the South. There 18 a real treat in storefor those who I ave not yet tried French Market Cortee Buy a can today
Send 10 cents for 12 cup aampl� and booklet
of the Story of French Market
1 Pound Cans $ .25
4 Pound Pail. 1.00
French Market Milia, New Orle.... La.
New Orleana Coffee Co., Ltd.. Prop.
c.. Dout ••• Aa, Storti SOc a Boa
DOAN'S K'::-it.:.y
fOSTEIIMILIIURN CO. BUffALO No Y
Make the Liver
Do its Duty
N ne times m ten when tI elver 9
r gl t tl e stomach ond bowel. are r ght
CARTER'S L1TILE
LIVER PILLS
lentiybutfirmlycom
pel a lazy bver to
do Its duty
Cures COD
...p.tion In
d le.lion.
5 ck
Headache
and D"tn.. After utin,
SMALL PILL SMALL DOSE SMA! L PRICE.
Genume must bear Signature
�
WE WANT
���J�G�X!c.!JL�
on dar of arrl.al her.. Good atock.
ITLI.TIC PRODUCE CO.
JACk80"VI':':!..!LORI�__
Ind ctmenta Too HOlt Iy "Iued Cauled
Some Commotio,) When In
terelted One. Appeared
WINTERSMITH'S
CHILL TONIC
not only the old reliable remedy
FOR MALARIA r��:
lenl!railltrenitheninatonicandappel zer
Forchlldren as well as adults Sold for 50
nars 50c and $1 bottles at drug store;s.
PUT WARFARE ON NEW BASIS
Use of Field Art lIery at Crecy Marked
the End of the Mall Clad
Fight ng Man
son
Johr son 1 e sa d name tl c pr
cl] 01 properties or water
Well sir sa I Jobnso
and contldentlv it s po sana 5
No y York Even ng Post
1 eep her I u gr� t! an to overfeed her
In ract tl o 0 Iy way to keep early
Sl ring pigs fro n growing too rapidly
and becon lng too fat Ie tl e SO\\8
are confined is to feed the sows spar
Ingly
VI der ordl ary conditions when
sows and p gs are give 1 plenty of ex
erelse the feed nay be grad Inlly In
creased unUl from ten da� s to t vo
veeka after farrowing a IIber111 reed
Ing of a I envy raUon Is be g given
When the pigs are from four to six
eeks old tI ey 111 beg to eat I b
11 ey �I ould be red
As Farrowl 9 Time Approaches Ani
mal Shc.uld Be Placed in Sep
arate Roomy Clean PenIS CHilO CROSS,
FEVERISH, SICK
Look, Mother' If tongue
coated, give "Califorllla
Syrup of Figs"
Children lov�frult laxative
and nothing else cleanses the tender
stomach Hveil and bo els so nicely
A cblld almply ,,111 not atop playl g
to empty the bo vels and tl e result Is
they become tigbtly clogged wltl
waste Ii ver gets 51 gg al stomach
aours then your little one becomes
cross half sick feverish dot t e t
sleep or act naturally breaU is bad
system full of cold has Bore t1 roat
stomach ache or diarrhoea Listen
Mother See It tongue Is coated then
give a teaspoontul of Oallfornla
Syr I of Figs ond I. a fe v ho rs all
the constipated aste sour bile and
undigested food passes out of the sys
tem and you 1 ave II. veil eilld again
MJIIloDa ot moll ers give Callforr la
Syrup ot Fig. because It Is perrectly
harmless children love It and t nev
er talls to act on the stomach liver
and bowels
A.k at the store for a GO cer t bottle
ot California I!lyrup or Figs wllcb
bas tull dlrectio IS for bables ohtldren
of all ages an 1 tor grown ups plainly
printed on the bottle Adv
(B J J ULLElR)
HenlU y sows tI at have been prop
erl) c red for durlng preguat cy will
I ave lillie dlftlculty at farro vII g time
£II e) should be loused In proper
quarters null up to farro vlng time
I a 6 their usual reed Knowing tl e
dn c tl e BO was bred the date she
s due to farro It{ ca be determined
eas y The period of gestation for
BY. e ranges from 112 to 116 days
An farrowl g time approaches tl e
sow should be p t Into a clea roomy
pen In a hog 1 ouse or into a separate
I artable pe WI en the udder or tl e
so v beeo es distended and milk en
be dru from tho teats she may be
expected to farrow II about 24 lours
Sbe 51 auld be watched closely now to
see tl at her towels are 01 erating In
,I e I roper n an er and U at she may
be comtortable At tl s Ume a slup
rat on Is better tI at a dry feed
Up and Down
Do yo believe ti at t tI
to eartl will r se ugal
1 do-to be floored tI e ext mCreep for Feeding Small P gs-Llt
tIe Pigs Begin to Fat at From Three
to Four Weeks of Age and Should be
Provided With a Separate Enclosure
From the Sows
separately by penning oft n small
space �n tl e feeding floor or 1 og at
wI ere the young pigs bave access to
tho reed 1 he feed should be given
In a small tro gb vI Iclt can be
cleat ed eastly before each feeding
a koa Get I
a lull
-----
ute
"Quality Food for Quality Folks"
THE quality folks can't get a daintieror more delicious breakfast dish
than Post Toasties and yet they're
so economical that everyone can enjoy
them
Immature Breedln,
By breed I g tbe I elfer ot 1.-,,;. tI an
t a years of age � au nre sure of get
tlng 1 er to I roduclng eomettn g at a
early age but you are also sure that
sbe has bee stunted before sho
react ed maturity tl at her calf will
not be as large and v Igorous 88 It
should be and tI at 51 e ca mot poaalbly
produce as n ch milk as she vould
had she bee b ad at n I er ad when
I er capaclty for I roduct 01 was
nearer perfect development
..
Fenc ng In the Feed Lot-Portable
Fences are Almost In'tUspenaable In
the Hog Lot Post Toasties
-the Supenor Corn Flakes, are made
of the best of selected Indian Com
cooked daintily seasoned rolled mto
thin bits and toasted to a delicate golden
brown
These cnsp, delightful flakes come
10 FRESH.SEALED packages all ready
to serve-Just add milk or cream and
sugar, or any kind 01 fruit
The fertilize problem I. getting to
be n hlg one a d could be greatly ro
duced by keeping more stock and sell
II g les. hay aOf struw
IV. """r
...'.........•...
1Car'oad
i'THE BEST delll/erlesl �;� i
��� �::,::; i
S�UJHf�![RnUlfR deliverIes i
] !�!.�.�/ '::,1::.,es fMaawfactUlI'IJII'S
fao '.,."e
No order
too small
Hum GRADE A.CEJI1J fPHOSPHI4 T
omo�, 224- nay Ht" ]:]'3t. I,'uo.tor'), Huten,"so"s Islanu
.A, D �hHOIIII,ll1, "I�', OUPIIC' y IO,OJJtons pel allllUUl
Ii Lr,ullllh1 (I 'l)J�ll
DESTINED
Prize·winning Hog s Will
Make Bulloch County Fa-
and Statesboro a
anu the," and they, as well liSmous
el'CI ythillg cis" nuont the placo,
Center for Brood Animals hl) 1'0 II lI'ell-k"pt'np appe3Jancc,
A'lout nlldl\ay betweell the north-
ActiogupoonuluvltatiollaNcnq ell! ILIlt! sOllthCl'1l cxtreml.It'S of
represent"tive paId 111,' Jr, K
the UOll"L1.Ll .I' lipes of tbe place IS
Field B visit on" day this wcel,
Iltl
"tnatcd the FICld lesldellce WIth
his home, "Field's Betl,shlle IJluns, ('X t""Sl I'C dailY alld pOUltl,l',
l!"arm" tblee IIIlles sonth 01
thC/IUlI'
Thele IS n pllvate w.ttel
CJty.
I
It was B trip well wOlt.h \\oll{s S)stPrll a.nd CVIJIY lUOriC11l
,.hill\ in mOl'e ways thaI) olle eOlll'p.IIICllel' 10 ro,lke an Ide,L1 COUll
For the past tillec yellis MI, tl)' hOll'c F'OIII IllS hOllsc the
.Field hos buen kllOll'1l to dCI'OlCI"hOIC 2;,0 ames allj OOlltlUllllllytbe II:reatm part of hiS tllne til the IIUUCI the COUlIIllllHI of 801)100110'8breeding of tbolOllghbl<lll Bed,- 1181011 who call 10"<)lly sec the
illhire hogs and it IS gClIrllllly UIl- wllllie fllllll th�t advalltag OilS po­
(lcl's(;ood locally that h,s hogs lI'u'e ItWII 01 elel'lIlllJll,
the iID€"t Bod best bled ""lmnls III tho d,ll'elellt smull, fenccu­
abowD at our fUl1�, IJut posslhly loll' hplds, o"ts, whe,lt "lid othel
:t�ere 1I1C but few who .IlC aWlIle 100age ClOpS b,L\'e bcen plullted,
that he is raisIDg ho�s th,lt Will
'I"IId
hllgs, 110C of the same blood
_wBlllln tile wholc COllutlY to tbe kill hllve ueen ollottcd. to each
fllClt that StlltesbolO IS Ilestlllc<l to held, As these fOlage ClOPS l\I'e
beoome II centm 101 the Ullest thol I clltell lbe hogs ale turlled iuto 1111.1IIJgbbred Berkshlle bors fOl'
I>leed-,
othel' held that 10 al ways stn .. :!.
iug pm'po8C9 in the Illnd, alld that IIlg leady for that pUI'!}Ose,
his prir.e winners w!1I nlolk." I"IIOC III olle held there were hogs that
for Bulloch county that \I III make I werc bOI'l> last Septcmber some of Ibel' fBmous for pnre bred BOI k- wluch wrlgh uot less than 181)shlJ'e brood 8uimnls of th,s stlllill'l POUIIUS, III a"other plnee there.,Upon reaching the hll'm MI'j w,ule pigs 3 days old, IU IInotberJilold took our lepleselltlltlve 111 the pIgs .lIe "'de d\IYs old, 'rhelltow and he was shown all Ovcr the
I
th,,"e .lIe two-weeks old pigS,whole 250 acres that compose lhc ttlrce,w"oks old p.gs, SIX, clght
Field Berksblle Fal m The I. .. III IIl1d twelve wceks old Jllgs alld 011
is divided by a load t1u,t le,1Ils 011' UI) to tluee UI' fOil, ycal old glown
Re;r�l Work' of Art Is
OUR PHOTOGRAPHY IS
HIGHLY ARTISTIC
AND WE
GUARANTEE to PLEASE
'YOU
RUSTIN'S STUDIO,
41 East Main Street
Cash
CLARK'S
lIalues for _arch
bOJI, Thill' 'Were _ttere4 every" but tbe Carmen bave beeu lome­
wb'cre and 1111 or tbe SBme breed- 'WhBt slow in taking to ralMlnl!: line
tbroreughbred Berkshire., 'either blooded hogs prluolpally 00 ac­
l'Plllstered or subject to reglstrB' count of the brood autmals costing
Lion, and RII 01 the same color
B1Idi
$25 and up, Aod it may be well flro"erle.,F","., Vefle'a"'e.,Candles,Cr.e.....
mBI'klnge; beautiful to ace and a to meutien here thB� pigs CILII be 15 Ib� hest'Gl'SlIulated !:IlIgBr >!Il 00 Good coulltry S,rrllp 1(111.", ,a�
possesero« to be justly proud of bought from Mr, Fteld 101 less than 15c PeB8, �Ifttd, ,11) 3 CILIIM K,uo l:lylllJl"",' " ,26
Among the 11101011 hogs there Is IIIllf illlLt price, thus plltl,wl( the Hic Corn 10 �5c call Peaches , ,�
one thllt Will weigh upward of 800 VOlY linest pure bred hOI(!! withl u iee Salad Drcsslug', , , : 10 i��:: :: :��pounds when III condltlon and reach nfevery man who WIIIIls to 15c can Apples", ,JO loc ,I Piueapple ,10
mnuy thllt Will be prize wlnners improve his stock. ' lil Mlncfl Meat", ' ,2!'i !ric "' B.etH ,10
wl,lell thoy ure shown at th" Maooll Upon being asked eoucerning 811 'I!l
J�lsb R?e " .sn ilic
" Sauer Kruu t
, ",: ,10
filII' next IlIli wbere they WIll be orgunizution of the business men II <:III1S Milk ,2fo Oom'e has advanced, but J oll'erLukl'1I IIlI tl at PUI pOSO, and 1!lIIllOIS MI FICld expressed il bottles Ollvo 011 �5 "Oil uettel' values thun ever:'
Ilil
Vreunn Sausane ,25 JIIl1t Mr. Field IS notsatlslicd hhnselras betng Invorablo tOS"?1 3�ll1st8l'cl SUldines ,21i Goo(1!:leeIlOoil'"o,2Ibsfor .. ,20w ibh whut he ha.' Improvements II move :",<1 is wllling to usslst III 21-lb sllel, Ftrun
, I 00 FIIIICY green UOIl',,"', Iii ,Hi
nrc to bo made and more exton- tbe OI�anlZ:Ltio!11 tbe ultlmnto
SIJC-I:t5C
t'II,nllerl Beel �O Fancy g,eDII Peuberry ,lH
sive CI"'Cllilig will be uudertuken cess 01 which ho thInks IS beyond 2Fie 'I'rlpe _" ,�O Luztunno , ,25
und "Ide puhlici ty wdl be glvon dOllht, lie f,IVOI'. the eommumty lillbs best Hice ] OU .l ackson S'1'1I1Ie .20
, 1,1 Ibs f.(ood Rice I 00 Olnn mel 2f,/th Field But ksh 11 c Fat 01 lind he I'�cl""g house uud C�I1:ll "1l fllctOI V, I 0 lbs LILI d I OU "rIJIIcl( 101 ,211'Will II0t lest uu tr] he has spreud He rs exp&lIll1elltillg With wheat Good euuntty nleal, pl( &5 GUill 80111 ,21)
thp. news all 01'01' tho land that th.s yell 1IIIU II It proves sucecsa- Best Ilellll GillS, nk ,ill) Ool1eo !Lilli Ohickory ",]2�
Hultooh Bred Iled(shllcs fOI lIl'ccd- 1111 hO WILlits to sco a f101l1 111111 ]i'III1UIC>I!1! Uhecsi', Ib ,:W !J Ills gll"""'ttt'd BllgUI ",ulL 2
X ClIlIS 1'01 k lind 1I""n8
, ,�5 IllS hllih gilldo Sdll to� Oof-
:{ ell,IIS SoiJ[l :!/) lec, Il)a�tt'd 31111 gl nund 100A il\l gP n lIHl hel of hogs flom .J t;liltib '3 ,J ell v :t,; )er\chI'H. A II 11('''', PJlll1es .10
thIS f.LI'1Il have i)rclI ,Rcattclcd all
'J'h(' I 1 1 18 calis plcsel'veLl h'lgS 23 7 .j"Ut lJolIH �OIlP .25
11,'(\1' tlll� s{'cLlOn oj the COll II t. )
COUI (, 1011 f· .vUI( I"! leHU!
I t1ull hne of � 'cd I r lfolh l'otatOl'�, 0111011 t\1't.�. t) LI)lngro Plants, Gal ....
alld ther" IS a. llrCldf"d chaugc uo
cl�l\lIR,l UI) wblch will ad!l gre,J.tly (1('11 Bc�.J;o, III 1.)IIIk and ptlclwgl-'s. J':VCI.\ tll1l1g gUUI,llltCI'U
tICC,II,I" ,,11I'fIlLy '" the hogs ItLlsl'd ito tha h�ullty "I 0111 IICW COli II ty I PI 68by'allll{)st CI'{'IY tllmel III l:lIlloch IJIIIlllII'f!, lone
H•
Ing ""IIMS' ull othels ",eet,'tl III tbis cOllnt,v,
On Friday IlIgllt, March 19, Bt
tbe Brallllen Illld Groover school.
Will be given a box SIlPPIlO',
Thc YOllng ludies al'e most cor­
cllllily Inl'lted to be preseni With.
then tloX'es ll'!ld the Y�lIl1g mell
11'1 th �helt pill ses
�II!� A, R. LEl"
L I.SS IE 1111 K lil,L,
March 18, 19 and 20
Trimmed
Wondrous in Beauty and Attract-
Hats, and Novelties
ive in Style.
Box Supper,COME ONE,- COME ALL
lirs, .Josie Rogers
.PI the olltlanee tlllcw a light mto the 1 [I!..�_n#lII.mli8ll1lllljlllll_"l\1IIlII!I&l!!IlIIlIIIIlCwa_II'lII_IiIIHII dill/iRIIII!!IWi!1II1li!Ia_.1III!!!cave alld ,,"OIe Illgbllully, OutlHappen During WfiJ.r lit the d." I< Clune Cleep1ng a dozen
---
Imembers of the lu2ulL Husslan IBelllll, 1[[lICU (_, -A. sold�Cl"'3 lu.nilwchl,rl'.utaIS, i\lObammedans,;lettel'llolII Ihe castell' flont tie-land llIen f'OIll I',ls"n At lhe'senurs lUI el10l t 01 " patl ollU� pal
I d d I• t d' b th tt pOint ot 0111 bllyollels t ICy loppeuy 0 Isco\'m W C 01 lei e wei e I
auy RUSSHHIS In a f01('St III flont to thclI knce" I
of tbe llPI 1ll,1I1 pOSItIOn 'V,tb "Bnt sll,ldollly lie dIscovered:
IIxedlmyoliPts a b,,"ul,,1 Cot melll that WI' wC'le 1)"1111( hred UpOIi l.Jy,
CI'Opt, ,\t n.ght, tillongb the "OOd_/,,"othCl
glolll) 01 HUS8111n" llealbY,!
IUlld, tbillstlllg the steelmto evel y whoso l)leSPllee we 11,1(1 not SllS' I
tlllck hn'h 01 l,hIO" Inl( a n,Lle 01 pectcll DlIviug ou. p,,'ouers be I
II/!:ht III to l hem II om thell
pOCke.I'OI
c liS, wc shll tell across 1111 opell IIIllmps mealloll' back 01 011" hiles, Thele
They fOllnd 110 "game"and wme was a whlz�lng of bulieliS a.bout. ii'_.__IIII_IIIIl__II-III IM iIIHllw"B!lm" I!IIIJIIil....1ii
lemmglllg
flom the 10lest at the our ClIIS, '1'hele could oe no
pOIllt"hele tbel' bad ellteledlt'lthOllghtof'l)oill!i to defeud om-
==="';'=======-=-"',",'"'-"---'"'--'"'--�="'-""'�=,",,="""'===""
whell they suddenly saw a l'"SStaU selves, Ollly sl:< of OUI pl'ISOnBrS
selltillel bcl.le them III heavy luI' could we kcep With liS, Wheu we Savannah & Statesboro R'ycoat lIlid cnp He 11'118 haLl' asleep I tinILlly l'eILched lilli' lilies, we d.s­'l'llk IIlg 11 P thll 1I1""ltll'e here, thc COl'el cd flolU the men we bad ta,
lettel' I cads' 'I ken that the pluce wc had tackled"'IT SCI"od the RUSSian by the wus Ilot 1\ seutl y post, as we hlld
lapel of 1118 Co.\t IIlId s\\o.e fit hlUlI thollght, h�t I' ploteeted positionIII Poll�h, HIISSlun Ilud German ""th tlellches alld loopholes; alld
I Hands up,,' we dellllludcd, flOd be I there wCle thil't,Y RUSSians agai�lstdid It, ()uo of us wlItcbeu ovel uS live With tlVO othel Husslan
hllll \I hll" others mnde an exam- trellcncs close by, h wus fI lucky
luatlon of tbe SllIlOllodwgs 'Ve escllpe fol' us to hnve dlschruged 1 s. I (,HUI�iiA\\, RupcllulCliliCUI !)llt.cSI.loI"O. GJ.
fOllnd 11 cal'O, sllch as we blltld for our task lIod get aW,lY with OUI': ===========================
OUI SCllt"CS, We )"llbecL Olll bay- PI'1800els, We did pot lire ooc Ioorls .1110 the 8tl,I"' :lIollnd tbelshot, Our c.,ptalo gave us five
B tcntl8uee, A 'UOII ncm' alter le-idOIl,lIS 1 send olle hereWith tol es
Illonllg the lIlies wl1!ch the ullsus-I UII' little 'War dILughtcl,' because Iperullg U.USSlUll.'.l hfttl stlCk(!cl nO�l'llt was c:llucd i\ltll_Ollt lJloo ...lsheu ,I
1'Ianv Thrilling Things
MY RACING STALLION
RADIUM
Is now ready for 1915 service,
Will be found at Outland's
stables m char ge of Son
Fl t 1 ,�\,. e c ler, ,"
JIMPS C. JONES
II-Uully h-nllil� t!x(!opl suullll,Y
Investment to l\Jake: A�l-Cent-a- �'
Word Ad for Loca1 Readers
", .....
"
ITAlY'S PRIC[ IS UNO I GET RUDY FOR G�ORGII
AND FREEDOM OF YOKE.l tlUN-UP W[EKAPR, �-U
I -, Owned by J, A Chapman;Semi,Official Organ POIDts Gov, Slaton's 'Recent Procla- Progreso and Manzanillo Harry Weekly Near Death
/
Occupied by E N_ BrownOut "Austria's Fatal mation r;hould be Ob- Giving United States as Result of ErrorFred Jackon, Negro Despe- Mistake," Deep Concern __
-
,
and J, A, Burke
rado, at Large and fdng served Here HUrlY Weekly, II twl'h'e year- flalll,'ld, (J", �flllen 10 -oue•
fRONTIER UNOERVOKE �o [IRS
0111 boy, rmplol,,'(l by the Flankl", of I,he mo't rtlillstl'r", lil'"s In theJnf���t�OI;�::-:::���d tOStntes,! __1_ iI f n • VieaU-lip weck, Aplil {j'1�, liS , ��NNOT �TOP �N��GHf D:ug �o, ,'"d,"('PhUII III liullY IlIstOlY 01 G,Llfield OCf:lllrcd today
I
desigllated uy GOI'CrllOI ::lIlltO II , IS
__ I
Haulel8ol1 1111 (111!"leel 011 tbo S,I- I,etll'e"11 l:l Illid I o',",ock, whenbol'O yesterday tbat Fled .]1101',0'1 Thinks the War is Now In " most cOOlmcndulll Snflt;CR�loli • VILlIlIllh IIIHI :Jt3L",nlllll 1{,,1I'"!lII,
I
tll'U I",me r1wellll't;s, llllued bythollegro licsl,rlado who wflyl,LI(1
That Phase Which Will Ue a,l(l �vel\' 1I11111lelpallly, SWallllll(1
Port of Progress Ordered Cll"'e Ileal loosl"g I,," lifo 1,l;tSlLt- �II ,1 J\ Ch'IP"H'", WCle burned,Bnd lobbed 11 mall e(ll ti,'1' III
, , Illlgo "like, sho lit] PUL folth UlIl1l'-1 Closed and "Strong" Rep' U.'d'I'y by taklllg a lalge lin" 01 Olle 01 the hOll'les WIIS occllpiedScrel:"" county alld Ill' ese,lped DeCISIve, and the Geo,gra- illgelloltslowil)eolltllCll!lllllcntly O,lIhOIICII01<1" IIV �II J A JjLllko, who lost 1111COil v.et flom II CIlIl1 P III [i ulloch phy of Europe Abou t to Be the I' ye-sOl C Sl,ols ot' allry- Will'S I
resen talions Sent to It "Plleal s thllt tllP hoy hull been 01 Ill. III 1"" tUI e, ,,,"1 the othot'cO�lI1ty wOllld I",ely 1I�, III the, r "ntl I,uci, Ylllds, 'I'hn Sews IS 1I0t Carranza sullelllig wIth" col,1 alld eOIl�h 11lI WUS OCClIlJled ".I' MI 10 N BIOII'll,lIetghborhood 01 tho Ii I, ,Jooes
I
Made Ove_,__ g(llll:': 10 w:tll fOI thu oi1leliLi date
I
'__ SO vel tI cla,ls ulld ,I IHescl'lllLIOII hnd who u)ILU,,;;eu 10 �ave hiS fUI'ui.place,
Ito
Slnrt 0111 OWII hOIl,e olelllllog', beell plcp'Jled 101 Ill", ,LIlli dolll'- tUIO,Deputies f'OID the shellll"s 01· Rome, Malch H -Telrltot!'rll , I II t' \\'lIslllllg101l, �hlleh H Willie clcd to 1.11" UO)'8 1111Clp MI ]{aull'l '1'1 I' we til :tt It now, "II! III '" I IOU I th t I "1 - , '.e tot t d ''''''gc \I as aboutlice alld '11)08Se Stal trll to ILlvestl' expans,on 101 It .. ly With ncw do· I 1" I II COllt Itlon� III C 01 I 0 L' CXICO sOO which howel'CI hL! lu,"1 /lot ' tbe
�
I t to C C'nnllt� Olll HIC&{ YUH we WI 11th tl f 1 d ':":.!,OOI), wI�h IUSliralice ongnte' ulllving at the 1011('8 pille11 U\IIlIOnS
I ueyoilu the seag, cs H(,'O IruptOVCL \VI lC (lOt nn tul<P.iI" "P,lIl1touIJlontdoul, I I, 'l'I'd IJIOlwlt)ol'llI,OOO,wbete theys"!I'chcd some 01 CIII- pccmliy On the �lcJltCllIlllCIlU , , , ,wn CI SLlpp l .esplcn!lIS Ice ,III Youllg Weeki. WIlS let 011' from
_,
,Tt tbe CltlZl'ns genel'ally 1\ til oh, tl 't I I d I I I ' --------ployeesljllaltets 11111 gll!lllllg fUI" must be obtnlll"(�, ,Ieelales the "elI'O thiS I oc I "111 11 "0" 'tho", call 1�()'l�I" Jlllce III Ollel 1,1: IIC hIS POSItion at the dllli( stOI" lasl �[ft ISlUJn ,rnTT"N MARK[Tthel'lnfolllHttlou,thntplobflhlvtbe GlOl'lIale d'ItuhaHllllunKllltlCll' p 'VIIIIll',�Pl\ttl' gUI'Cllllllellt, "'tUlL SlLtll.d"y mOllJllIgllll!1 sOllie tlllll' H HllU IIU U Itd he IllIlCII good 11'01 k accomplished t' fit tl I 11 I' f'man woulll be lound III II bOllso 01 legUl ed here as 01 a seml,oOloml
,
'd' alld
lOll 1>llIg I WI I I lUll tiCS 01
PrlOl' to his ICltVln� he lIlust hllleoneofthcllttclldclltswhoWllSSlck,"ature, Italy's �even 1II0uths of 1lIllIld.lIgtho City
of Iseuso tho UnitedStatesgol'elnlllenth.LVC c1eeldl'd to prelJllIC a IlIIXLllle ofgm'm brpeding IICstS, 't P th t tthey stal tcd 011 thllt tlllll, Iilsu oentlllllty, the plIPer Sill'S, \Vole
h I
Ul'ISell .L logleso, e ClLS COIlS, bls OIVII lInue" OOIVII to MI 1"!llnk-The New" suggest\< t at t e 11"- tiM II th I
•
,seJlehlng the "am adjOillillg; not not lost, fOI 1I0t only have bel 111-
I
POI, IIU( at 1 an ZUlli Q, ou e lin 01 the clelks "olng dll-ct ItOIlIbe d " " 1 1 I pds or thc IlIgh scbool 11l1�ht �asl y Pa ,.0 ' 0 cliudiu" uuy tlaco 01 tho mllllllt thiS terests ell e ellycli ,ut tie IIB-,
d'i
C c,
tbc stul'e to hiS lIlIelc's hOllse IIlido len(lln thiS vel'Y glO!lt wOlk, Ull Tb' �' I t �[
,
&P�t they Sllll'Oll!ldcd the honse, or tlOlI has acqUired greater pollLlcal,
,,_
• , dl,
e, OIel101l1l connse a ,111'
Illlllledmtely sll'allolVOlI " clu.l! 01lutbel diVIded lutO squnds of two lind military force, to tbell ev�r IIf,elwurd cre t, 1.""1110 lelJOl'ts a eondltloll OIILlI �he IICld thlow,n" the Olllptv Ulltmen each, eovcllng tho ilollt lIud "Italy ha.q declared bel' lIell- 01](' 01' two days devoted ,t� Ithe Illch,l' thele und tbllt O!ll'llnza tic III the nrc pll�ce
rear 01 'lle hOllse, O-.,e of the truIIL,I'," sa"s the (iiornllie d' Itulia, cause wou III PIOI'O IlS bellrhClR to tl'OOpS III e IIl1able to 111'11" tUlI! Q) _ ,
'
• J
l' t tl t', t d ' He gave lI01lltimatloil thlLt hiollly IIUti! hel' Owu illteles�� ale in evelY stue on liS 10 line III soy, dOl'S, FOIC1guCI'S alc IIpprehen-
1'ho etltire school cOllld he 1'00'med ! hud tlLken anythtnJ::, but hiS Illlcll'quesllOn, Neutl',llity bus beeu ' slve, bc der'lalcs, and tho food dl.COI'Orlllg the hOy'SCOlldlllllll 111_mlllUt.lued desplle forei!!11 iJat- IntO!l r('gllllOllt alld diVIded I1ItO slIpplV IS deercaslI'g while Villtl_-
'.\ I' ' I ' "l""tly calil'd phYSIClall" who aeltOiles and the pn'SSl1l'e of Intel',,"1 companies, llss'gnN to tie VIU ,OilS I I',al)�t!!l troops 'LIO IlIl'e8�ll!g the
'
sectlolls or the City to WOI k... IU' J.
I
I
11l11llsLcieri allLldol�S 101 C,L1IJllllcagitation 1'hc forces 01 the bclll,
rt
towu S ,lpproaches, A.Lll!llla
POISOII wh.cb symptolUs hiS ttl101lt�elellts l(I'adUIlII" al'e w('al ing out cOIlJunctlOu wltb thp plope y I:[ow'"d comm'ln<lll!g the P,lcllic"
] t h f. b'
t,l and mouth Indwatcd, all� 110whIle ourellClglts arC1lllamellte<l 01l'0el8 ant ge l e Ie use 111 S ape lIeet IS lel)Oltcd learly to
tlll(e\
l>
t ,I I' doubt be W,l' I'cllched Just "' tll!l�"All have slowJy Jccogllly.cd 0 be removed expe .. ItlOUS y. fOl(,lgnClS '\\V lV II cOl'llJtIOilS do'
"'be "o.V"'III'lh r'OInlll� News I
'J '
I to save IllS IIf(',F I t th J) Ttaly's ll£'ht to hnqe the aiDl)lcst I 0...;' � "'" no� Illll)IOVC.
.,
01 some ell' IUIUU es e cp' �
has complied a set 01 elcl'en sug, " HIIDlors that Lbo uoy had tal.ellntll'cs occupIed thcse POSltIO,," IibClty ofuction ng�in8t IIuyolle,
"I h" , fl Plogleso, the POlt dom WhlCbltheaCld WIth "ulclIl.lI IUtCllt !LIeWH.ltlllg It move f)V the IIlIlUlLP, Thus, forolgn conutl'lCS b.lve ahau. �e�tlons fOI I .t Ie 1 n S��\ a.:'C:rl� ! vlrtuully all tbe�nSlll hemp Il�e(l (01' ((lllt� gloundless; 11I� few WCCIHith"t WOllid !!Ive them some clue as dOlled the sl1llllge Idel' that they cle,lll-op wtcl. II Hch e er tl Amellcllll hlndlng tWIIIC IS I Ib hi· tl t �t t b ' cmp oymellt at tLIe dlllg stOI� 110to IldvlsILble Inrtbul Ilc:lOn, WbCll would be ahle to enlist Italy 11) w.L t e, I�pe f I,l a es o.� I shipped, hilS beon 01 del cd closed I' dOllbt led hlln to bolleye th,\t bl'"lll1del)lv some tOI t", Ind� away the the BllOle ut 8entinHwtalisIO, like may prnut t er 10m. I to!'f'OIClgu COllllllcme by GOllel'al II' I I ' IOJ" " "FlI1lt T,lkellwaYlLllthe tl',,,h , w.\SSU Ic,euty itllllllllrwltllllBrJ,mlm wa� seeu lUl1illllg U\J SWIj'G us the Jomatic Knight Elrant, 01' III Ullll'tmZd.. The United :states
I hand ashes f"OIll YOUI bl\ck vald lin' ICIM.O so fct IS own cure Atn deel' Ho hud gotten ontol tbe tbAI"d of great powels IIsplling , cruisel Des MOInes IS at ['!Ogl'eso hl9t reports the boy IS ou n 1,111bOllse flom 1111 oppnslte wiudow IU to the deoomlUatiou 01 wolld, mediately S.'nd your I1lbblSh to uudel ordels to see th!lt thol'e IS 110
t
the COI'nOI of tbe blllldlll� !lnd "1'hel'e i. now beginuing tbe Lho dumping ground, 1;lterfcreoce w(th AIDerietLll com- wily 0 I'ecovery,
flom such lin >llIgLe thnt b� was second phase of the 11'111', wh,ch "Sl'Cond, SUICgest to scvaral merce.
.-----
Bble to galll thllt distllnce befolc PIObllbly will be decisive Hilly men wltb teams that they dll e Stl'ong lepleseutatlOus bave PROPOSE!! ROR�lbeiug vlsllhla to the watchers, has R fl'Outiel' probably whichl throngh th" Illlcy� \11th " sigu bee" seut to Gellet.1 C"I'I'anz� bnt JI
Sh d t I 1'01 tift" "eBlS bllsoppreS>led hel' hke 'Clenn up \Vagon,' Oil theil' w,ag-, no wOl'd has bcen received BS to
NIGHT SCHOOlS
ots \Vel 0 Imme ilL e y CX� , ,
h h til yoke as a reslllt, 01 the ullfol'tn- ons; also " bell callIng at!elltlOlI, his attItude, III the mCIl"timeC Ilnged aud t e man waS run 0 n
fiwaml" uearby and thol'eaftel 1II1lC war of 18(i!l, which fOlced Peuple ale olily too glad to pay nRVY depal tmeut repol ta Il'om the
trackeil S011l0 two miles b" nil th', !tally, wb.1I she took the Velletitln sueb B ma'lI for hauhnl! theil' trash Des MOines state thllt the MeXicanJ
As Means of Reducinl! llIit-deputies IIlId do�s wheu tbe tlall )ll'ovinoes, to accept 11. coofine awal, ,gullhoat I'"lIagoza, s�nt pOI t clos,
3nd SCOllt wn.� lost,
' which has been a thl'ont, NolV thILt "l'hird, Bill II all ulbblsh th1l.tllllg oldor has been 101 ced to tlll'l1
the cootigulatOl y 01 Europe, pel- Will buru, ClcILn youI' \'aclInt lois [ back to VOla C"nlse uecRlIse of badhaps of a gl eat part of the 1I'011d, aud alloy,wRl'S, wellthel' IIIHI thllt two A mellCllI1
IS abont to be deeld�d, we !IlllSt "FOUl th, .II["l<e YOIII' stlect and I sh I ps lad"n WI th .'�III hOIll P
aod will obt"llI, uvevcl'Y means, p11lking look as tlln! aud well-I cleared yestelda.vI� II'OI�t1P.I' which politlc�II,1' uod kept 11!1 possible, With couditlons betl,el' In thefrom a militarv view )JOIUt IS ill 110 "Flf�h, Reflum fl'um thl'Owlng City of Mexle.o, Plesidellt WtlSOII
sens .. 11 menoce, IOI� paper, ball,1Iua,
and orange hIlS been giving IllS lIersollalllt,
('Her antl,Italian polioy In the SI<IIIS IUtO the stleets, tention to the situatIOn ntPlOgreso
[talian provinces witblll hoI' bor-' "::lixth Plaot �oll1e glass anrl liS he has been informed that the
dei'S WaS A"strla's flltlll mistake, OOI.cr seeds to mllke your home el1th'e wheat crop 01 the UUlted
It call not, anu must 1I0t cOlltinuo, UClllltllul. States might be seriously ail'eeted
'I'bole 1tultllos IUUst be saved frolll "Seventb, II .1'0111' Btore flOllt uy the Ilmlllhty of !tulIlors to got
destl UCtlOU, is diog,l' paint it, harvesting tWllle, f
"Eighth, If you have Il1lSlghtly
old buggies or tl'IIPS III youl bllek Unique Bank QLtestton
yard, 1'�1Il0VC thcm
"NIlltb, It thol'e 1110 UIIOlleos-
slIry, unsightly, tumbled-dow 11 Plttshurg, Pa" Milich 6 -'I'ho is IU the couotry tb.lt tbc gl'cllteqt
sheds ill 1'0111 b,lck yard, teal' thelll Pitt.�bllrg board of O<lllcation Will a1110llot of worK needs to he dOlH',
dowo, Tbey detlact flom tho p,'obably appeal to the comptlOlIel'
beauty of yalll 'hoUle lLlld the of CUI'I eucy at WashillgtQn to de­
tOWII, Opeu spllecs Ilod fresh 1Ii1 termlOe whethel' paywellt 011
arc better,
checksjleposited the dlLV before IL"'J'ellth, Jf y01l1' wllik IS aLI l)ao� has beell closed by the
eyes?l� to tho�e trtLvellllg 'over It, I comptroller, call be ol'dered
lepall' 1\ 01' bUIld II lIew ooe, stoppp.d shortlv IIltel' federal
"Bloventh, Clean Ollt theallevs anthorities have take)) chal'ge,back 01 the bllsiness bouses llt The questIOn glelv Ollt 01 the clos­
Ollee, "
Ing of the GCl'IIlall NatioulIl Bllnk
OR. flOro'S RESIDENCE ===--==-=�==-_= hel'e Tbillsday, ,I day after sevel'fll
Warships plltJllC school teachels buli depos
OftMAI'EO DV fiRE lat\lIel'
to tbe lire und III 11 hl'V 1110- .te,1 thell monthly pay check.SIlI""I1lq,h, Ga, I\[alch lli,- H fill �UI IIl(!IIt It WaS extinguished, MOlu whicb had been dll'WlI 011 a localNews of the sale all.val of the I d h h h IdThe, resldence,ot HI', 1r 1<, �' O,I'<} damnge was 0110 to I C onse 0 tl'11st company by_ the UO,lrd, TheAmellellll steumel VIgIIIIIIC18 lit S', I I t 'Iwas dls�ove,,�d 011 II)C last .01,111, 1"l1ects uy reIDova aile wa 01 ,lILlI t�aehCls appeILleu to the board,Blemell With her mugo of cotton I f I
wus leeeived tadul Ill' the ship's lillY morlllllg at 11 o'oillok:
l!'lrOlbY
tw ,lie lliSse I. whIch at ollcel OIdelcd p!lymClIt
oWllels-\\'ulkel, ""1l8tIUllg &1c1l,paltm�lIt,," Chlll'gO of Oblel U U .. blO,l'o movell, Lhe salll� uaYlstopved, bllt thele wus SUUlC q!lesCo. M, UU1U IItH'g, nnd .1RslstalJ t \\� Ul to the Slrl cc� home fill Liter out! tlon ovel tue Ipgal i ty of th£' actioll. .11 e much concCt ned about It.
'1'he Vlgil!lllClfl WflS reported sev-I Hn!!1 II , Icspollded p.omptly lind XOith M",," stlel't willch he WIll: Olltll the C,l�e IS dec'decl, th"
er�1 d,I)'S agu as hlLVIl.[! beeullr- uy l,helr'lUIC!. (Llld telling IVorl(loccnllY 1I1l111 bo h,,� 10l)l1)Ied lhCltcachels WIll bo minos tbl'lI pay,tallied by a Jjrliish 1I,llShlP ,Ind savrd the hOIl1') IlOOI oomplcte rlaumge to h,. 0\\" home ')) pos'/tukc" Intu J\I1I,wIIII, hilt tlte IC' I ,POit W,I, dl'Hlcd by the OWIlCIS ulstr))o lOll, A hole wu' cnt Iu sluly be UMY dcclde to lelllodel DeClltlll, [II IS IIght.n;; 11 sClllletat tbat lillie, the 1001 wblCh gave duect line of !lull lebuIIll
J
fcvel' epIdemIC,
� --- ------ - --_j -----
11.00 Pel' Year Statelbol'O, Oeo...... , Thund.y, March 18, 1918
SHERIFF MUlARD'S
DEPUTIES HlVE
EXCITING MlN HUNT
TUES CIRBOliC
lCID Dr MISTAKE
---- - - - -----------22&
TWO HOM[S 0[ST80[0
8f fIRE AT G�HFI[LD
Ngj TROUBlES NOW
AM�NG MEXICANS
dcputles peellug III tilloug" II 11'11',
dow saw II 01,111 1"lISe up f,'oll1 II b,�d
11.0(1 to a\'01<1 b('IlIf( II tIll get bllll­
selfwlthuut hlll'II'glllll<e 11I1I,tiege,
he stelJped bllck to It COl nel of the
i
I
SpEcial Prices fi :.C:�
M. V. F�,����91��!�\,Salesman % � �1�ili!·';;:mi!..IE:J!ll!l'ilifml!l��:.m:i[;;llti��12;1:!n'iIII�I�71 Chickens Come Home,
·1 M 811- 0 QI, 1'hpIC'A aH uld AlUuic 11I'ovorb..... 4.�..... �j} ... !.� ��l' ��........
,
'I I tnery , pen109 �1�':I�"t:It;"�:'LlI:�t "Uhwkeuscome-, It' I , ,_\nd one IS IlIIplCRsed w.th thiSfiElD'S BERK��IRE r��M 1��{):::,,�,I.".�:�::� ::�:�W�t,� ���:�c� I�;;I� l,lCt II. 1�"dIHg tile lilc 01 Wilham
1of thIS IU,ld, nltCl loaehin/!: t,he I I, tbe Ii"t empclot al GellllaHY,Tn BE rAMnlle1111l1'CICIS of tho !tum, thelc IS to he Bnd the f(lthe. 01 tho ple.ent "at,U fll UUt.l "COli lJloa,l I.eluy 01 l)elLutlf))l, 1'011· I WI"sh to sor It IVIIS that August perlon-"'g, wdl tilierl, lerille Jand, cut annoUnee m.y age wlW,_ !lisleg�"IIDg tbe COIIStl,IlItU slilall held, by I 11'0 felicIlig tutlons 01 tho Plllssla" coutedem.
Tell,lIlt houscs ule scattcred bme tlon, when BldlllalCk was plallnin�
Sprl"11g Opelll"ng of tho UltllDlLtll eOIl�oltdatloll ofth�Gel mall st�tos IIItll lIoe IJOwerfuLl"atlOlI, It WIIS WIlliam tbe FII'Stwbo contemptuollsly Iclell'ed t�
MILLINERY "tbf'se Pieces ul puper called co;',stltutlon�," 01 William It was
"I te I'IY ,11 (Is stilted that he WIIS
"every lIIoh .� solLlII�1 and nothmg
else"
..ow It IS t.he SOli who I'egallia
I
tl CMICS ill the sallIe IIgbt as hiS
lathel (I I ei' constitlltlollS It was
KaIser WlillaOl the SeMne!'s Impo­
I ml ollullcellol wbo IU0Il10ITa.bl:v de·
ci:L1ed srl'''''LI lI1(1nth. ago that the
tlellne. lelutlllg to I he neutlllltt.r
of llt'lglum \l'Ple I(sclap�o1IJ�lper.J"
I Between "SCIlIPS of papel" and"pIeces 01 pllpel" ILiele IS lIttle
dli!elellce,
It IS 11l1(,I'estlll�. bowevf'I, t..
note thnt tbl1 II,Ltlflll "hil�h COined
the ph",se b,"s had occasIOn to re­
Ilerale It, alH) is nlous III Its inter ..
pletlltlllll III th,'se thin!!" wtlich UI'�
othel'l\'lse ""011' n liS constitutions,
'tleatles all d contracts,-MllCO"
::"Iews,
bouse ('xpectlll� the mail todcpu.lt
hom OIther Lho Itont 01 the lOll'
dOOl,
.EJvidellce thut some 01 the shots
took �11,>ct was (]Iseovel'ed this
nl0l1l1ng when all old coat, blood
stalued, Ilml stili t1ILmp II'0m tbe
Ilow of blood, flnd wltb bullot
boles III the sleel'cs, cblhu' and
�'Occasiouallv," Wl'ltesSllpclill"
tAndent Brittanl, "mell and IVO'
meo OrKlmi"e II scbool, generally at
uight and help In tillS wOlk, It is
a dil1lcult task aod requires lUuch
tact, but despite this 1 hove eacb
eracy in Georgia
"A natlOo of HI ,00ll,000 inbnul
tllnts uOrllel'ecl almost cOLII'eiv b,l'
the seal a gl'Cllt exporter of lIlen
and ,vit,b agl iCllltllllll, indnsLtllI1
Rud commercial Iutelests COllsta'''t
Arises in Pittsburg
Atlallta, �1aleb 13'-RuI'al
lIight scbools IS tbe propusal 01
St .. le SlIpel'lntelldcnt ot EJllcution
M, L, BI'ltt8lo, as a lIIellllS of re'
dUClllg dllterllcy In the I ural dis,
trlcts of �ho state, SlIperllltelld­
ent Bnttalll has recently been III
cOl'I'espolldence with coullty Sll'
pellutendellts witb 11 \'Iew to (IC­
I' Isiul( some pillo for reduclnJ( the
extentofadultillitel'1lcy, HeclllM
attention to the roport of th� BII"
I ellll of ]']duelltlOn lit Washlllgton,
tu the elrect tbllt Georgia b,LS
i:l80,775 Iliitemtt'S Bud thllt aas,'
018 of them hve 011 tbe farllls, It
hllCk, WIIS LHOllght ill, haVing beeu
laund III lin olel negl'o shllck sOllie
sevel al nllies flolU the soene of tbe
get-B'WIIY, ,T8('ksoo hlld eutel'ed
this shack alld ChlLlIgcd hiS OOlll
�Bud dressed his \Vonds RS uest be
could with such matellal liS be
found nl'!lllubicaud "bqn the OCCU'
paut I'etu 1'1lod to IllS lJuartel'S III�t
lIight he foulld the coat Rllrl othel'
evidellees which ho surrendcI'ecl to
deputies,
Sh�lIff Mallllrd is bimselFollt to- 1.1' developiug, lJecd� "xpBnsioll be­
jond the seas, espcCl8i1y on tbc
Medite.ranean. '1
'I'he newsp,per SI!y' thl� state
nlent snmm.ulZes the grrllt plO­
blem wblch Italy must solve "'b!,
8"clItiClng blood ulld money if uec­
essllry," :it declares the 113LIOU
must be consulI1tly j)replucd tor
yentlllllity,
day WIth otblllS In fUl'ther scalch
and it is expeeted th.lt the fllgltll'C
.wIII be 10Ulldc<!IIP before Olllht,
smNNAH CUTTON SHIP
HAS GOTTEN TO 8REMEN supel'lIItendent will view It III the
light of a duty whieh qanllot Bud
ougbt not to ue shirked, It IS be
IlIg wOl'ked out elsewhel'e, a Kell­
tucky superllltelidelit havlllg re'
dllced the adult Illiteracy III oue
year II urn 1, l56 to 23,"
The superlUtelldeut's I>ropo III
of lIigh t schools, Gf course, dcnls
llltogeUlel With IIdult lill!C1I1CY,
GC()) gi3,'S p�rccuta,ge IS ui1usualy
lal go "lid the school 1IutbO!'1LteS
She Was i{ecentlv Reporte 1 lUll
as Held up by British
Mr and Mrs Grbl'u E\'t!leLIj
WIlle over 110m HCid�\'1I1 .lud SpCilt
�utHL"y with th�1I ,noeLlel, M11'I. H
G, Evelctt, who .. I'el V �Iek at h,"
bo me 011 West M.lllllst. 'on,
(I'rolll nOI'Joll & Cu.)
S,I\'!lllllolhf 011, March I,; -Tbe
SblL Isl,,"d m." krt WIL� selloouBbly
qlliet c1l1l1l1g the past week, b'RCo
tOIS' OlluIIlIgS wete IIghtl alld the
delllands we. e lilled 11'0111 export'
"IS' slocks 01' II\' I,,"'chascs ill the
Illt�IIOI', 'Phel e waS SOlJll' IlIqulry
III the l!I:Lrhet, hilt tho ()lIce asked
checked bllsllless It seoms to be
U. wfljtlll� l1Iatket With UUY"I'S snH.
,ellel s "PUI t 101 the pI esollt, Some
lIew developlllcnt 11'111 hBve to
Oil tCi the mu. ket Sll as to urilly
fli'Ollt 11 I eSlIUl 1)L1011 of tladlug 00 a
I,l'Oud sc,Lie
1I1l1IC,I\IOIl8 POlllt to � larl(9r
�cl'(!agc III sen. islMld cotton ror the
CI)IUIII� cioPI UlIt, ot course, the
8'ze 01 th� c.op 11'111 be rpglllBtcd
'110" by �ho weaLher Ibuu by tb�
aCl'cage, ,j
Quotatiolls fil e nominally [ln�
ch,'"gcrt, as 1011011'8:
1�!lIICY Flolldas "",22 c to 2:!�(f
Fallcy GeOl'gl,1S " ,,22 0 to :&2�(l
i;<lra cbolee Flollun� 2H c to 22-0
EXtill choice GeOigtas 211e to 22 II'
UlJOlce Florldlls 2010 to:ll "
Choioe Georglas"", ,20jc to 21 c
ExtIJI fluc
.. .. .... ,19 c to 20 C
Flue
...• , .•...••.. ,18 c
lU;OELP'rS
]<"01 weck, gross, ,
11)[1;
1 Ill!
I' !Jet .
SlIlce .4ug, 1
gloss 31,214 3>1,1182
net i:l1,08Ij 34,084
Sales for the week, 516 112
J;xp01'tS" 450 208
titock 4, Oi 1 -l,031
l�xpol La wt'le to do ..
!Destie mllls"",' 4liO
H.eeUlp[s to date-
,Lt .J"cksouville, , :to, i82 25,488
ILt BI ullswlck :158
OErARLF;I'.d'ON "UA]lI\I!;T
L\. fell' crup loIs Chlllll100 h"Dda
011 pllvate terms, The bllsinei!slu
gl'llded lots is over fur the season.
Several hOlding lots held bv ex.
pOl'tels werc shipped out, lind we
uudelstalld tbat lUI thel' sbipmeost
Bre to bo expected, These will
roduce the Cballestoll stock,
lOtS
-
lai;" ,
itecCipt. for wp.ck, , ,1:10 20
Salos lor week
" " 2J I
Elxports for week, 41 i
Stock
, ,,"',',', l,3n5
Recolpts to dllte 4,2Jil 8,6114
TotalllJ sigbtrorweek 4�8 114
Total CIOJlIU 81ght to
1I,'te"", ",'" 60,90d 1i8,4-U
<lwcl, III ;S'lI'allullb" J,1I71 4,081
StOCk IU Uhal'lesloll, 1,1)05 617
'1'0 tal stocks"" G,3:!6 h,6cl8
Alarm Shouts at Burglar.
AxeJ Stohl of C'hlcago hOA just rM
caived n patent on n IHlrglar nlarm
that bas us its essential u talking rna.
chine This may be loaded with a
I'ecord beal'lUg such rcmm ks us It
owner \\Quhr hlte to hnve made to a
bUlgJar "ho antels bl door or win..
dOW, So the thief 'wlll he greeted
ltll words th3t WIll at lea�t tend to
,tartle hIm
11,14
110
85
loo
618
